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2006 ᖺ㸦ᖹᡂ 18 ᖺ㸧3 ᭶㸪Ꮫᰯᩍ⫱ἲ᪋⾜つ
๎ࡀ୍㒊ᨵṇࡉࢀ㸪2007 ᖺ㸦ᖹᡂ 19 ᖺ㸧4 ᭶㸪
ࠕᏛᰯᩍ⫱ἲࠖ➨ 81 ᮲࡛㸪ࠕᗂ⛶ᅬ㸪ᑠᏛᰯ㸪
୰Ꮫᰯ㸪㧗➼Ꮫᰯ࠾ࡼࡧ୰➼ᩍ⫱Ꮫᰯ࡟࠾࠸࡚
ࡣ㸪㸦୰␎㸧ᩍ⫱ୖ≉ูࡢᨭ᥼ࢆᚲせ࡜ࡍࡿᗂඣ㸪
ඣ❺࠾ࡼࡧ⏕ᚐ࡟ᑐࡋ㸪ᩥ㒊⛉Ꮫ኱⮧ࡢᐃࡵࡿ
࡜ࡇࢁ࡟ࡼࡾ㸪㞀ᐖ࡟ࡼࡿᏛ⩦ୖࡲࡓࡣ⏕άୖ
ࡢᅔ㞴ࢆඞ᭹ࡍࡿࡓࡵࡢᩍ⫱ࢆ⾜࠺ࡶࡢ࡜ࡍ
ࡿࠖ࡜ᐃࡵࡽࢀ㸪ࡍ࡭࡚ࡢᏛᰯ࡛㞀ᐖࡢ࠶ࡿᗂ
ඣඣ❺⏕ᚐࡢᨭ᥼ࡀ඘ᐇࡉࢀࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓ
㸦ᩥ㒊⛉Ꮫ┬, 2015㸧ࠋ2013 ᖺ㸦ᖹᡂ 25 ᖺ㸧㸴
᭶࡟ࡣࠕ㞀ᐖࢆ⌮⏤࡜ࡍࡿᕪูࡢゎᾘࡢ᥎㐍࡟
㛵ࡍࡿἲᚊ᱌ࠖࡀᡂ❧㸪ᖹᡂ 28 ᖺ 4 ᭶࠿ࡽࠕ㞀
ᐖ⪅ᕪูゎᾘἲࠖࡀ᪋⾜ࡉࢀ㸪Ꮫᰯᩍ⫱࡟࠾࠸
࡚ࡶྜ⌮ⓗ㓄៖ࡀồࡵࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋ 
ࡇࡢࡼ࠺࡟㸪Ꮫᰯᩍ⫱࡟࠾࠸࡚㞀ᐖࡢ࠶ࡿඣ
❺⏕ᚐ࡬ࡢ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱ࡀ᥎㐍ࡉࢀ㸪ᩥ㒊⛉Ꮫ
┬ึ➼୰➼ᩍ⫱ᒁ㛗㏻▱(2007)࡟ᇶ࡙ࡁᰯෆጤ
ဨ఍タ⨨㸪ᐇែᢕᥱ㸪≉ูᨭ᥼ᩍ⫱ࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ
࣮ࢱ࣮ࡢᣦྡ㸪≉ูᨭ᥼ᩍ⫱ᨭ᥼ဨࡢ㓄⨨㸪ಶ
ูࡢᩍ⫱ᨭ᥼ィ⏬ࡢసᡂ࣭ᐇ᪋㸪ᩍ⫋ဨ◊ಟ㸪
࡞࡝ࡀ㐍ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 ୍᪉㸪ᑠ୰Ꮫᰯ࡛ࡢ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱࡟ẚ࡭㸪㧗
➼Ꮫᰯ࡟࠾ࡅࡿ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱ࡢ㐜ࢀࡀᣦ᦬ࡉࢀ
࡚࠸ࡿ㸦ᩥ㒊⛉Ꮫ┬, 2009; ⏣㒊, 2011 ࡯࠿㸧ࠋ 
*  ⟃Ἴ኱Ꮫே㛫⣔ 
** ⟃Ἴ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ே㛫⥲ྜ⛉Ꮫ◊✲⛉༤ኈㄢ⛬ 
***⟃Ἴ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᩍ⫱◊✲⛉ಟኈㄢ⛬ 
 ᮏ✏ࡣ㸪㏆ᖺᣦ᦬ࡉࢀࡿ㧗➼Ꮫᰯ࡛ࡢ≉ูᨭ
᥼ᩍ⫱ࡢಁ㐍㸪ࡉࡽ࡟ಶูࡢᩍ⫱ᣦᑟィ⏬࡟ᇶ 
࡙࠸ࡓᑠᏛᰯ࠿ࡽ୰Ꮫᰯ㸪㧗➼Ꮫᰯࡲ࡛ࡢษࢀ
┠ࡢ࡞࠸≉ูᨭ᥼ᩍ⫱᥎㐍ࡢᚲせᛶ࡟㚷ࡳ㸪ࡇ
ࢀࡲ࡛ࡢྛᏛᰯẁ㝵࡟࠾ࡅࡿ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱ࡢ⌧
≧࡜ྛᏛᰯẁ㝵ࡢᏛᰯ㛫㐃ᦠ㸪࠾ࡼࡧ㐃ᦠ࡟࠾
ࡅࡿ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱ࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮ࡢᙺ๭࡜⌧
≧࡟ࡘ࠸࡚㸪ඛ⾜◊✲࡟ᇶ࡙ࡁሗ࿌ࡍࡿࡇ࡜ࡀ
➨୍ࡢ┠ⓗ࡛࠶ࡿࠋࡉࡽ࡟௒ᚋ㸪≉ู࡞㓄៖ࢆ
ᚲせ࡜ࡍࡿ㞀ᐖࡢ࠶ࡿඣ❺⏕ᚐ࡬ࡢ≉ูᨭ᥼ᩍ
⫱࡟࠾ࡅࡿᏛᰯ㛫㐃ᦠࡢㄢ㢟㸪≉࡟୰㧗㐃ᦠ࡜
㧗➼Ꮫᰯ࡟࠾ࡅࡿ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱ࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ
࣮ࡢᙺ๭࡜ㄢ㢟ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡀ➨஧ࡢ┠
ⓗ࡛࠶ࡿࠋ 
࡞࠾㸪ඛ⾜◊✲ࡢ㛵㐃ㄽᩥ᳨⣴ࡣ㸪୺࡟ᅜ❧
᝟ሗ⛉Ꮫ◊✲ᡤ NII ㄽᩥ᝟ሗࢼࣅࢤ࣮ࢱ
(CiNii)㸪࠾ࡼࡧᅜ❧ᅜ఍ᅗ᭩㤋ⶶ᭩᳨⣴
(NDL-OPAC)ࡢ㞧ㄅグ஦᳨⣴࡟ࡼࡾ⾜ࡗࡓࠋ 
 
㸯 ≉Ṧᩍ⫱࠿ࡽ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱࡬ 
1-1 ⌮ᛕࡢ㌿᥮ 
Ꮫᰯᇶᮏἲࡢ୍㒊ᨵṇ࡟క࠸㸪2007 ᖺ㸦ᖹᡂ
19 ᖺ㸧4 ᭶࠿ࡽ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱ࡀጞࡲࡗࡓࠋ 
᪥ᮏ࡟࠾ࡅࡿ㞀ᐖࡢ࠶ࡿඣ❺⏕ᚐ࡬ࡢᩍ⫱ࡣ
ࠕ≉Ṧᩍ⫱ࠖ(special education)࡜ࡋ࡚┣࣭
⫏࣭㣴ㆤᏛᰯ➼㸪≉Ṧᩍ⫱ㅖᏛᰯ࡟࠾࠸࡚⾜ࢃ
ࢀ࡚ࡁࡓ㸦ᩥ㒊⛉Ꮫ┬, 2003㸧ࠋࡑࡢጞࡲࡾࡣ᫂
἞ᮇ㸦1878 ᖺ㸧࡜ࡉࢀ㸪ᡓᚋ 1947 ᖺࡢᩍ⫱ᇶ
ᮏἲ࣭Ꮫᰯᩍ⫱ἲࡢබᕸ࡟ࡼࡾ┣࣭⫏࣭㣴ㆤᏛ
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ᰯ㸪ᑠ୰Ꮫᰯࡢ≉ṦᏛ⣭ࡀไᗘ໬ࡉࢀ㸪1948 ᖺ
࡟ࡣ┣࣭⫏Ꮫᰯ࡬ࡢᑵᏛࡀ⩏ົ໬ࡉࢀࡓࠋ≉Ṧ
ᩍ⫱ㅖᏛᰯ࡛ࡣ㞀ᐖࡢ✀㢮ࡸ⛬ᗘ࡟ᛂࡌ࡚ᩍ⫱
ࡢሙࡀᩚഛࡉࢀ㸪ᩍ⫱ࡀ㐍ࡵࡽࢀ࡚ࡁࡓ㸦௒ᚋ
ࡢ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱ࡢᅾࡾ᪉࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ◊✲༠ຊ
⪅఍㆟㸪2003㸧ࠋ≉Ṧᩍ⫱ࡀᚲせ࡜ࡉࢀࡿඣ❺⏕
ᚐࡣᖺࠎቑຍࡋ࡚࠾ࡾ㸪2002 ᖺ(ᖹᡂ 14 ᖺ)5
᭶᫬Ⅼ࡛,┣࣭⫏࣭㣴ㆤᏛᰯ࡛ࡣ㸳୓㸯༓ே㸪≉
ṦᏛ⣭ᅾ⡠⪅ࡣ㸶୓㸰༓ே㸪㏻⣭ᣦᑟᑐ㇟ඣ❺
⏕ᚐᩘࡣ㸱୓㸰༓ே(ィ 11 ୓㸲༓ே)࡛㸪≉Ṧᩍ
⫱ࢆཷࡅ࡚࠸ࡿඣ❺⏕ᚐ㸦ィ 16 ୓㸳༓ே㸧ࡢ⣙
㸵๭ࡀᑠ୰Ꮫᰯ࡛ᩍ⫱ࢆཷࡅ࡚࠸ࡿ࡜ሗ࿌ࡉࢀ
࡚࠸ࡿ㸦ᩥ㒊⛉Ꮫ┬, 2003㸧ࠋ 
୍᪉㸪࢖ࢠࣜࢫ࡛ࡣ㞀ᐖඣ࣭⪅ࡢᩍ⫱ㄪᰝጤ
ဨ఍ࡢሗ࿌㸦1978㸧ࢆཷࡅ㸪࢖ࢠࣜࢫᨻᗓࡣ 1981
ᖺࡢᩍ⫱ἲ࡛≉Ṧᩍ⫱ࡢᑐ㇟࡜࡞ࡿᏊ࡝ࡶࢆ
ࠕ㞀ᐖࡢ࠶ࡿᏊ࡝ࡶࠖ࠿ࡽࠕ≉ู࡞ᩍ⫱ⓗࢽ࣮
ࢬ(Special Education Needs; SEN)ࡢ࠶ࡿᏊ࡝
ࡶࠖ࡜࡜ࡽ࠼ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡾᴫᛕࡢ୍኱㌿᥮ࡀᅗ
ࡽࢀࡓ㸦㣤⏣, 2014; ⚟ᒣ, 2017㸧ࠋࡇࡢ⪃࠼ࡣ㸪
ࡑࡢᚋࣘࢿࢫࢥ୺ദࠕ≉ู࡞ࢽ࣮ࢬᩍ⫱࡟㛵ࡍ
ࡿୡ⏺఍㆟࡛ࠖ᥇ᢥࡉࢀ㸪ࠕࢧ࣐ࣛࣥ࢝ᐉゝ
(Salamanca Statements)ࠖ(1994)࡟ྲྀࡾධࢀࡽ
ࢀୡ⏺࡟Ἴཬࡋࡓ㸦୰㔝, 1997㸧ࠋ 
ୡ⏺ࡢࡇ࠺ࡋࡓ≉Ṧᩍ⫱ࡢᴫᛕ࡟࠾ࡅࡿ୍኱
㌿᥮ࡀ㉳ࡁࡿ࡜ඹ࡟᪥ᮏࡢᏛᰯᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿ㞀
ᐖࡢ࠶ࡿඣ❺⏕ᚐ࡟㛵ࢃࡿ᝟ໃࡢኚ໬ࡀᣦ᦬ࡉ
ࢀࡓࠋᖹᡂ 15 ᖺ 3 ᭶ࡢࠕ௒ᚋࡢ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱ࡢ
ᅾࡾ᪉࡟ࡘ࠸࡚㸦᭱⤊ሗ࿌㸧ࡢ࣏࢖ࣥࢺࠖ࡟࠾
࠸࡚⌧≧ㄆ㆑࡜ࡋ࡚ᣦ᦬ࡉࢀࡓࡢࡣ㸪ձ≉Ṧᩍ
⫱ㅖᏛᰯ࣭≉ṦᏛ⣭࡟ᅾ⡠ࡍࡿཪࡣ㏻⣭ᣦᑟࢆ
ཷࡅࡿඣ❺⏕ᚐࡢẚ⋡ࡢቑຍ㸪⩏ົᩍ⫱ẁ㝵ࡢ
㞀ᐖࡢ࠶ࡿඣ❺⏕ᚐࡢቑຍ㸪ղ㔜ᗘ࣭㔜」㞀ᐖ
➼㞀ᐖࡢ࠶ࡿඣ❺⏕ᚐࡢቑຍ㸪LD,ADHD ➼㏻ᖖ
ࡢᏛ⣭➼࡟࠾ࡅࡿඣ❺⏕ᚐ࡬ࡢᑐᛂ࡞࡝㸪㞀ᐖ
ࡢ࠶ࡿඣ❺⏕ᚐࡢ㔞ⓗᣑ኱ഴྥ࡜㞀ᐖ✀ࡢከᵝ
໬㸪㉁ⓗ」㞧໬㸪ճ≉Ṧᩍ⫱ㅖᏛᰯ➼࡟࠾ࡅࡿ
ᩍဨࡢᑓ㛛ᛶ࡜㛵㐃㒊ᒁ㸪㛵㐃ᶵ㛵㛫㐃ᦠࡢၥ
㢟㸪մ㞀ᐖࡢ࠶ࡿඣ❺⏕ᚐ୍ே୍ேࡢᩍ⫱ⓗࢽ
࣮ࢬᢕᥱ࡜⮬❧ࡸ♫఍ཧຍࢆᨭ᥼ࡍࡿ࡜࠸࠺⪃
࠼᪉ࡢ㌿᥮㸪յ᪤Ꮡࡢேⓗ࣭≀ⓗ㈨※ࡢ㓄ศぢ
┤ࡋ࡜᪂ࡓ࡞యไ࣭ࢩࢫࢸ࣒ࡢᵓ⠏㸪ࡢ㸳Ⅼ࡛
࠶ࡿ㸦ᩥ㒊⛉Ꮫ┬, 2003㸧ࠋ 
 ࡇ࠺ࡋࡓ⌧≧ㄆ㆑࠿ࡽ㸪ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡣᏛᰯᩍ
⫱ἲࡢ୍㒊ᨵṇࢆ⾜࠸㸪ᖹᡂ 19 ᖺ 4 ᭶ࡼࡾࠕᏛ
ᰯᩍ⫱ἲࠖࢆ᪋⾜㸪ࠕ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱ (ࠖEducation 
for special education needs)ࡀጞࡲࡗࡓࠋ 
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ึ➼୰➼ᩍ⫱ᒁ㛗࠿ࡽࡢ㏻▱ࠕ≉ 
ูᨭ᥼ᩍ⫱ࡢ᥎㐍࡟ࡘ࠸࡚ (ࠖ2007 ᖺ 4 ᭶)࡟ࡼ
ࢀࡤ㸪ࠕ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱ࠖࡣ㸪ᚑ᮶ࡢ≉Ṧᩍ⫱ࡢᑐ
㇟ࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪LD,ADHD,㧗ᶵ⬟⮬㛢⑕ࢆྵࡵ㸪
ࠕ㞀ᐖࡢ࠶ࡿᗂඣඣ❺⏕ᚐࡢ⮬❧ࡸ♫఍ཧຍ࡟
ྥࡅࡓ୺యⓗྲྀ⤌ࢆᨭ᥼ࡍࡿ࡜࠸࠺どⅬ࡟❧ࡕ㸪
ᗂඣඣ❺⏕ᚐ୍ே୍ேࡢᩍ⫱ⓗࢽ࣮ࢬࢆᢕᥱࡋ㸪
ࡑࡢᣢ࡚ࡿຊࢆ㧗ࡵ㸪⏕άࡸᏛ⩦ୖࡢᅔ㞴ࢆᨵ
ၿཪࡣඞ᭹ࡍࡿࡓࡵ㸪㐺ษ࡞ᣦᑟཬࡧᚲせ࡞ᨭ
᥼ࢆ⾜࠺ࠖ࡜ࡉࢀࡿ(ᩥ㒊⛉Ꮫ┬, 2015㸧ࠋࡑࡢ
⌮ᛕ࡜ࡋ࡚ࠕࡇࢀࡲ࡛ࡢ≉Ṧᩍ⫱ࡢᑐ㇟ࡢ㞀ᐖ
ࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪▱ⓗ࡞㐜ࢀࡢ࡞࠸Ⓨ㐩㞀ᐖࡶྵࡵ
≉ู࡞ᨭ᥼ࢆᚲせ࡜ࡍࡿᗂඣඣ❺⏕ᚐࡀᅾ⡠ࡍ
ࡿ඲࡚ࡢᏛᰯ࡟࠾࠸࡚ᐇ᪋ࡉࢀࡿࠖࠋ ࡜ࡋ㸪ࠕࡉ
ࡽ࡟㸪≉ูᨭ᥼ᩍ⫱ࡣ㸪ࠕ㞀ᐖࡢ࠶ࡿᗂඣඣ❺⏕
ᚐ࡬ࡢᩍ⫱࡟࡜࡝ࡲࡽࡎ㸪㞀ᐖࡢ᭷↓ࡸࡑࡢ௚
ࡢಶࠎࡢ㐪࠸ࢆㄆ㆑ࡋࡘࡘᵝࠎ࡞ேࠎࡀ⏕ࡁ⏕
ࡁ࡜ά㌍࡛ࡁࡿඹ⏕♫఍ࡢᙧᡂࡢᇶ♏࡜࡞ࡿࡶ
ࡢ࡛࠶ࡾ㸪ᡃࡀᅜࡢ⌧ᅾཬࡧᑗ᮶ࡢ♫఍࡟࡜ࡗ
࡚㔜せ࡞ព࿡ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࠖࡇ࡜ࡀຍ࠼ࡽࢀ࡚
࠸ࡿ㸦ᩥ㒊⛉Ꮫ┬, 2007㸪2015㸧ࠋ 
ࡇ࠺ࡋ࡚≉Ṧᩍ⫱࠿ࡽ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱࡬ࡢ㌿᥮
ࡀᅗࡽࢀ㞀ᐖࡢ᭷↓ࡼࡾ㸪ࠕ≉ู࡞᥼ຓࢽ࣮ࢬࠖ
ࡢ࠶ࡿᗂඣඣ❺⏕ᚐ࡬ࡢಶูࡢᩍ⫱ィ⏬࡟ᇶ࡙
ࡃᣢ⥆ⓗ⥅⥆ⓗᨭ᥼ࡀᐇ᪋ࡉࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࠋ 
1-2 ≉Ṧᩍ⫱࠿ࡽ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱࡬ࡢ㌿᥮ࡢᙳ
㡪࡜ᡂᯝ 
 ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱ࡀጞࡲࡾ 10 ᖺ௨ୖࡀ⤒㐣ࡋࡓࠋ 
≉ูᨭ᥼ᩍ⫱ࡢ⌧≧࡜ㄢ㢟࡟㛵ࡍࡿሗ࿌ࡣከ࠸
ࡀ㸪≉Ṧᩍ⫱࠿ࡽ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱࡬ࡢ⌮ᛕࡢ㌿᥮
ࡣఱࢆࡶࡓࡽࡋ㸪ࡑࡢᡂᯝࡣఱ࠿࡟㛵ࡍࡿሗ࿌
ࡣከ࠸࡜ࡣゝ࠼࡞࠸ࠋ 
 ࡓ࡜࠼ࡤྂᒇ࣭ᒸ࣭ᗈ℩(2009)ࡣ㸪┣࣭⫏࣭
㣴ㆤᏛᰯ࣭≉ṦᏛ⣭ࡢඣ❺⏕ᚐᩘࡢ᥎⛣ࢆሗ࿌
ࡍࡿ୰࡛㸪㞀ᐖ⌮ゎಁ㐍ࡢࡓࡵᅜࡸᆅ᪉බඹᅋ
యࡢၨⓎάື࡟ࡼࡾⓎ㐩㞀ᐖࡀ▱ࡽࢀࡿࡼ࠺࡟
࡞ࡗࡓ཯㠃㸪㞀ᐖྡࡢᏳ᫆࡞౑⏝㸪ࢫࢸࣞ࢜ࢱ
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࢖ࣉ࡞཯ᛂࢆ⏕ࡴྍ⬟ᛶ㸪ࡉࡽ࡟Ⓨ㐩㞀ᐖࡸ≉
ูᨭ᥼Ꮫᰯ࡟ᑵᏛࡍࡿ࡯࡝࡛࡞࠸Ꮚ࡝ࡶ࡛༑ศ
ᨭ᥼࡞ࡉࢀ࡞࠿ࡗࡓඣ❺⏕ᚐࡢᩍ⫱ࡀ඘ᐇࡍࡿ
୍᪉㸪᪂ࡓ࡞ࢽ࣮ࢬࡀⓎ᥀ࡉࢀࡓྍ⬟ᛶࡶᣦ᦬
ࡍࡿࠋ 
 ࡲࡓ㸪᪥ᮏᩍ⫱ᚰ⌮Ꮫ఍➨ 50 ᅇ⥲఍࡛ࡣ㸪ࠕ≉
ูᨭ᥼ᩍ⫱ࢆᏛᰯ෌⏕ࡢษࡾᮐ࡜ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠖ
࡜࠸࠺ࢸ࣮࣐࡛ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࡀ㛤ദࡉࢀ(ୖ
㔝࣭ᑠụ࣭ᰄ᳜࣭⸨ཎ࣭ᱵὠ࣭ኴ⏣, 2009㸧㸪ձ
≉ูᨭ᥼ᩍ⫱ࡢㄢ㢟ࡣඣ❺⏕ᚐ඲యࡢᩍ⫱ⓗㄢ
㢟࡛࠶ࡿࡇ࡜㸪ㄢ㢟ᐇ⌧ࡢ୰ᚰࡣᏛ⣭࡙ࡃࡾ࣭
ᤵᴗ࡙ࡃࡾ࡟࠶ࡿ࡜ࡋ㸪Ⓨ㐩㞀ᐖࡢ࠶ࡿ⏕ᚐ࡬
ࡢᨭ᥼ࢆ㏻ࡋ࡚ࣘࢽࣂ࣮ࢧࣝࢹࢨ࢖ࣥ࡟ࡼࡿᤵ
ᴗࡸᏛ⣭⤒Ⴀ࡟ᑐࡍࡿ㛵ᚰࡀ㧗ࡲࡾࡘࡘ࠶ࡿࡇ
࡜㸪ղ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱ࢆ㏻ࡋ࡚ᩍ⫱ⓗᨭ᥼ࡢ࠶ࡾ
᪉ࡀල⌧໬ࡉࢀ㸪㞀ᐖࡢ࠶ࡿᏊࡶ࡞࠸Ꮚࡶඹ࡟
Ꮫࡪ࢖ࣥࢡ࣮ࣝࢩࣈᩍ⫱ᐇ⌧ࡀᮇᚅࡉࢀࡿࡇ࡜㸪
ճ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿຠᯝⓗᣦᑟࡣࢡࣛࢫ඲
య㸪ࡍ࡭࡚ࡢᏊ࡝ࡶ࡟ᑐࡋ࡚⾜ࢃࢀ㸪ᩍ⫱ࡢ㉁
ࡢྥୖ࡟ᐤ୚ࡍࡿࡇ࡜ࡀᮇᚅࡉࢀࡿࡇ࡜㸪մ≉
ูᨭ᥼ᩍ⫱ࡢไᗘᨵ㠉ࡀᩍ⫱ෆᐜࡢ඘ᐇ࡟ࡘ࡞
ࡀࡿࡇ࡜ࠋ≉ูᨭ᥼ࡢࣀ࢘ࣁ࢘ࡀ㏻ᖖࡢᏛ⣭ࡢ
ᤵᴗᨵၿ࡟ά࠿ࡉࢀࡿࡇ࡜㸪յᮾி㒔ࡣ≉ูᨭ
᥼Ꮫᰯࢆ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮࡜ࡋ࡚ࡢᶵ⬟ࢆ
ᣢࡓࡏࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮ࡢ◊ಟࢆ඘ᐇࡉࡏ࡚࠸
ࡿࠋࡉࡽ࡟≉ูᨭ᥼Ꮫᰯࡢඣ❺⏕ᚐࢆᆅᇦࡢᑠ
୰Ꮫᰯ࡟๪ḟⓗ⡠ࢆ⨨ࡃࠕ๪⡠ไᗘ ࢆࠖᐇ᪋ࡋ㸪
≉ูᨭ᥼Ꮫᰯࡀ㛤࠿ࢀࡓᏛᰯ࡟࡞ࡾᆅᇦࡢ㞀ᐖ
ࢆ᭷ࡋ࡞࠸ඣ❺⏕ᚐ࡟࡜ࡗ࡚㞀ᐖ⌮ゎ࡜஺ὶࡀ
ಁ㐍ࡉࢀ㸪ᆅᇦࡢඹ⏕♫఍ᐇ⌧࡟ࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸
ࡿࡇ࡜㸪࡞࡝ࡀሗ࿌ࡉࢀࡓ㸦ୖ㔝, 2009㸧ࠋ 
 ࡇࡢࡼ࠺࡟㸪≉Ṧᩍ⫱࠿ࡽ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱࡬ࡢ
኱㌿᥮ࡢຠᯝࡀᮇᚅࡉࢀ࡚ࡁࡓࡀ㸪ᐇ㝿ఱࢆࡶ
ࡓࡽࡋࡓࡢ࠿㸪ᡂᯝࡣఱ࠿㸪ࡣ௒ᚋࡉࡽ࡟ᐇド
ࡉࢀࡿᚲせࡀ࠶ࢁ࠺ࠋ 
 
㸰  ᑠᏛᰯ࡟࠾ࡅࡿ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱ 
2-1 ᑠᏛᰯ࡟࠾ࡅࡿ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱యไࡢᩚഛ
≧ἣ 
᪤㏙ࡢࡼ࠺࡟㸪2005 ᖺࡢⓎ㐩㞀ᐖ⪅ᨭ᥼ἲࡢ
᪋⾜࡟క࠸㸪2007 ᖺ࡟Ꮫᰯᩍ⫱ἲࡀᨵゞࡉࢀ㸪
ࡍ࡭࡚ࡢᏛᰯ࡟࠾࠸࡚≉ูᨭ᥼ᩍ⫱ࡀ఩⨨࡙ࡅ
ࡽࢀࡓࠋ≉ูᨭ᥼Ꮫᰯ࡟ᅾ⡠ࡍࡿඣ❺⏕ᚐࡔࡅ
࡛࡞ࡃ㸪ᑠ࣭୰Ꮫᰯࡢ㏻ᖖᏛ⣭࡟ᅾ⡠ࡍࡿ LD㸪
ADHD㸪㧗ᶵ⬟⮬㛢⑕➼ࡢⓎ㐩㞀ᐖࡢ࠶ࡿඣ❺⏕
ᚐ࡬ࡢᨭ᥼యไࡢᩚഛࡶồࡵࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡾ㸪
ᣦᑟ࣭ᨭ᥼ࡢ඘ᐇࡀᅗࡽࢀࡓྛࠋ Ꮫᰯ࡟࠾࠸࡚㸪
ࠕᑠ࣭୰Ꮫᰯ࡟࠾ࡅࡿ LD㸦Ꮫ⩦㞀ᐖ㸧㸪ADHD㸦ὀ
ពḞ㝗㸭ከືᛶ㞀ᐖ㸧㸪㧗ᶵ⬟⮬㛢⑕ࡢඣ❺⏕ᚐ
࡬ࡢᩍ⫱ᨭ᥼యไࡢᩚഛࡢࡓࡵࡢ࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥ 
㸦ヨ᱌㸧ࠖ㸦ᩥ㒊⛉Ꮫ┬,2004㸧ཬࡧࠕ≉ูᨭ᥼ᩍ
⫱ࡢ᥎㐍࡟ࡘ࠸࡚㸦㏻▱㸧ࠖ㸦ᩥ㒊⛉Ꮫ┬,2007㸧
࡟ᇶ࡙࠸࡚㸪ᰯෆጤဨ఍ࡢタ⨨ࡸ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱
ࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮ࡢᣦྡ㸪ಶูࡢᩍ⫱ᨭ᥼ィ⏬
ࡢ⟇ᐃ࡞࡝ࡢ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱యไࡢᩚഛࡀ㐍ࡵࡽ
ࢀ࡚ࡁࡓࠋࠕᖹᡂ 29 ᖺᗘ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱యไᩚഛ
≧ἣㄪᰝ⤖ᯝࠖ࡟ࡼࡿ࡜඲ᅜࡢබ❧ᑠᏛᰯ
19585 ᰯ࡟࠾࠸࡚㸪ᰯ ෆጤဨ఍ࡢタ⨨㸦100㸣㸧㸪
ᐇែᢕᥱ㸦99.5㸣㸧㸪≉ูᨭ᥼ᩍ⫱ࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮
ࢱ࣮ࡢᣦྡ㸦100㸣㸧㸪ಶูࡢᩍ⫱ᨭ᥼ィ⏬ࡢ⟇
ᐃ㸦94.3㸣㸧㸪ಶูࡢᣦᑟィ⏬ࡢసᡂ㸦99.1㸣㸧㸪
ᕠᅇ┦ㄯ㸦 85.7㸣㸧㸪ᑓ㛛ᐙࢳ࣮࣒ࡢά⏝
㸦63.4㸣㸧㸪◊ಟࡢᐇ᪋㸦89.3㸣㸧࡜࠸࠺ᐇ᪋≧
ἣ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
2-2 ᑠᏛᰯ࡟࠾ࡅࡿ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱࡟㛵ࡍࡿ◊
✲ 
2007 ᖺ㸯᭶㹼2018 ᖺ 12 ᭶ࡲ࡛㸪◊✲ㄽᩥ࡟
㛵ࡋ࡚Ꮫ⾡ㄅ࡜◊✲⣖せࡢ୧᪉ࢆ᳨⣴࡛ࡁࡿᅜ
❧᝟ሗ⛉Ꮫ◊✲ᡤࡢ NII ㄽᩥ᝟ሗࢼࣅࢤ࣮ࢱ
㸦CiNii㸧࡛㸪ࠕᑠᏛᰯ ࠖࠕ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱ ࠖࠕ⌧≧ࠖ
ࢆ࣮࣮࢟࣡ࢻ᳨࡛⣴ࡋࡓ⤖ᯝ㸪40 ௳ᮍ‶࠶ࡗࡓࠋ 
ୖ㔛࣭⋢ᇛ࣭⚄ᅬ㸦2016㸧ࡣ㸪Ἀ⦖┴ࡢᬑ㏻
ᑠᏛᰯᩍဨ㸦᭷ຠᅇ⟅⪅ 496 ྡ㸧ࢆᑐ㇟࡜ࡋ㸪
㏻ᖖᏛ⣭࡟ᅾ⡠ࡍࡿⓎ㐩㞀ᐖࡢ࠶ࡿඣ❺ࡢᣦ
ᑟ࣭ᨭ᥼యไࡢᐇែࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ࡚࠸ࡿࠋㄪᰝ
ࡢ⤖ᯝ㸪Ꮫᰯ඲యࡢᰯෆᨭ᥼యไ࡜ࡋ࡚ᐇ㝿ࡢ
ྲྀࡾ⤌ࡳ࡛࠶ࡆࡽࢀࡓࡢࡣ㸪ࠕ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱ࢥ࣮
ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮࡟┦ㄯ࣭㐃ᦠࢆᅗࡿ 㸦ࠖ 432
ྡ ,87.10%) 㸪ࠕ ࢣ ࣮ ࢫ ఍ ㆟ ࢆ ⾜ ࠺ 㸦ࠖ 391
ྡ,78.83%)㸪ࠕᰯෆጤဨ఍ࢆタ⨨ࡍࡿ 㸦ࠖ 343
ྡ ,69.15%)㸪ࠕᰯෆ◊ಟࢆᐇ᪋ࡍࡿ 㸦ࠖ 341
ྡ,68.75%㸧࡛࠶ࡗࡓࠋࡲࡓ㸪㞀ᐖඣࢆᣦᑟ࣭ᨭ
᥼ࡍࡿ㝿ࡢ⎔ቃ࡟㛵ࡋ࡚ࡣ㸪ࠕᗙᖍ㓄⨨ 㸦ࠖ404
ྡ,81.45%㸧㸪ࠕᏛ⣭ࡢ㞺ᅖẼ㸦ࠖ394 ྡ,79.44%㸧㸪
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Ꮫ⣭㞟ᅋ࡛ࡣࠕᏊ࡝ࡶྠኈࡢ㛵ࢃࡾ 㸦ࠖ 425
ྡ .85.69%) 㸪ࠕ ᑐ ㇟ ඣ ࡜ ࡢ 㛵 ࢃ ࡾ 㸦ࠖ 329
ྡ,66.33%㸧㸪ᤵᴗ࡛ࡣࠕᏛ⩦ࡢホ౯/ㄆࡵࡿ࣭࡯
ࡵࡿ 㸦ࠖ347 ྡ,69.96%㸧㸪ࠕᏛ⩦ࡢ࣮ࣝࣝ 㸦ࠖ330
ྡ,66.53%㸧㸪ࠕᣦ♧࣭ᩍ♧ 㸦ࠖ324 ྡ,65.32%㸧࡟
ࡘ࠸࡚㓄៖ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋ 
ࡲࡓࡇࡢ◊✲࠿ࡽ㸪ᩍဨࡣࠕⓎ㐩㞀ᐖඣ࡟ࡣ㸪
ࡑࡢ㞀ᐖ≉ᛶࡸ≉ᚩ࡟ᛂࡌࡓᣦᑟࡀᚲせࠖ࡜ឤ
ࡌ࡚࠾ࡾ㸪㞀ᐖ≉ᛶ࡟ᛂࡌࡓᣦᑟἲ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ
᝟ሗࢆồࡵ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗࡓࠋࡉࡽ࡟㸪Ⓨ
㐩㞀ᐖඣ࡬ࡢᨭ᥼యไ࡛௒ᚋᚲせࡀ࠶ࡿ࡜ᛮ࠺
ྲྀࡾ⤌ࡳ࡜ࡋ࡚㸪≉ูᨭ᥼Ꮫᰯࡢࢭࣥࢱ࣮ⓗᶵ
⬟ࡀ᭱ࡶከࡃ࠶ࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢࡢ㸪⌧ᅾᐇ᪋
ࡋ࡚࠸ࡿྲྀࡾ⤌ࡳࡢ୰࡛ࡣ᭱ࡶప࠸ᩘ್࡛࠶ࡿ
ࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡲࡓ㸪Ṋⶶ㸦2007㸧ࡣᐩᒣ┴ࡢᑠᏛᰯ 13 ᰯࢆ
ᑐ㇟࡟≉ูᨭ᥼ᩍ⫱ࡢྲྀࡾ⤌ࡳ≧ἣ࡟ࡘ࠸࡚⪺
ࡁྲྀࡾㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸪᪤Ꮡࡢᩍ⫱┦
ㄯ㸪⏕ᚐᣦᑟ㸪ᑵᏛᣦᑟ➼ࡢศᤸ࡟࠾࠸࡚ᑐᛂ
ࡍࡿ㸦㸳ᰯ㸪38㸣㸧ࡼࡾᰯෆጤဨ఍ࢆタ⨨ࡋ࡚
ᑐᛂࡍࡿ㸦11 ᰯ㸪85㸣㸧࡜࠸࠺Ꮫᰯࡀከ࠿ࡗࡓࠋ
ࡲࡓ㸪እ㒊ࡢ┦ㄯᶵ㛵ࢆ฼⏝ࡍࡿ㸦㸷ᰯ㸪69㸣㸧
࡜࠸࠺ᅇ⟅ࡶከ࠿ࡗࡓࠋᕠᅇ┦ㄯ㸪≉ูᨭ᥼Ꮫ
ᰯࡢࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮㸪⥲ྜᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮㸪་
ᖌ࡞࡝ࡢከࡃࡢᶵ㛵࠿ࡽᏛᰯ࡛ࡢᑐᛂ࡟ࡘ࠸࡚
࢔ࢻࣂ࢖ࢫࢆཷࡅ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗࡓࠋ 
ᅇ⟅ࡀᑡ࡞࠿ࡗࡓࡢࡣ㸪Ꮫ⣭ᢸ௵࡜ಖㆤ⪅࡜
ࡢヰࡋྜ࠸࡛ᑐᛂࡍࡿ㸦㸰ᰯ㸪15㸣㸧㸪Ꮫᖺࡢᩍ
ဨࡢ୰࡛ᑐᛂࡍࡿ㸦㸱ᰯ㸪23㸣㸧㸪ࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮
ࢱ࣮ࡀ୰ᚰ࡜࡞ࡾᑐᛂࡍࡿ㸦㸱ᰯ㸪23㸣㸧࡛࠶
ࡗࡓࠋࡑࡢ࡯࠿ࡢᑐᛂ㸦㸴ᰯ㸪46㸣㸧࡜ࡋ࡚ࡣ㸪
ࢫࢡ࣮ࣝࢧ࣏࣮ࢱ࣮㸪ࢫࢱࢹ࢕࣓࢖ࢺ㸪ᨭ᥼ㅮ
ᖌࡢά⏝ࡸேᮦࡢ☜ಖ㸪ࢫࢡ࣮ࣝ࢝࢘ࣥࢭ࣮ࣛ
ࡢാࡁ㸪୍ ⯡ࡢಖㆤ⪅࡬ࡢ⌮ゎ᥎㐍➼ࡀ࠶ࡗࡓࠋ 
⌧ᅾࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡢၥ㢟Ⅼ࡜ࡋ࡚ࡣ㸪≉ูᨭ᥼
ᩍ⫱࡟ࡘ࠸࡚ᡭ᥈ࡾ≧ែ࡛ࡲࡔࡲࡔ୙༑ศ࡛࠶
ࡿࡇ࡜ࡸ◊ಟࢆཷࡅ࡚ࡶ୙Ᏻឤࡀࡠࡄ࠼࡞࠸ࡇ
࡜㸪⤌⧊ⓗ࡟㐃ᦠ࡛ࡁࡿ㐠Ⴀࢆ⪃࠼ࡿᚲせࡀ࠶
ࡿࡇ࡜࡞࡝ࡀ࠶ࡆࡽࢀࡓࠋࡇࡢࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚Ṋ
ⶶ㸦2007㸧ࡣ㸪Ꮫᰯࡢ㈨※ࢆࡼࡾ᭷ຠ࡟ά⏝ࡋ
࡚㸪ຠᯝࢆ࠶ࡆ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ 
2-3 ᑠᏛᰯ࡟࠾ࡅࡿ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱ࡢㄢ㢟 
ࡇࢀࡽࡢ◊✲࡛㸪௒ᚋࡢㄢ㢟࡜ࡋ࡚ඹ㏻࡟࠶
ࡆࡽࢀࡓࡢࡀ㸪ᩍဨࡀⓎ㐩㞀ᐖඣ࡬ࡢ㐺ษ࡞ᑐ
ᛂࡸᣦᑟἲ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ᝟ሗࢆ༑ศ࡟ᚓࡽࢀ࡚࠸
࡞࠸ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ୍ཱྀ࡟㞀ᐖ࡜ゝࡗ࡚ࡶᏊ࡝ࡶ
࡟ࡼࡗ࡚⛬ᗘࡣᵝࠎ࡛࠶ࡾ㸪」ᩘࡢ㞀ᐖࡀ㔜」
ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡶ࠶ࡿࠋ୍ࡘࡢ㞀ᐖ࡟ᑐࡋ୍࡚ࡘ
ࡢᣦᑟἲࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ࡑࡢᏊ࡝ࡶ࡟ྜࡗ
ࡓᣦᑟἲࡀồࡵࡽࢀࡿࡓࡵ㸪ᩍᖌࡶᑐᛂࡋࡁࢀ
ࡎ࡟࠸ࡿ㸦ୖ㔛࣭⋢ᇛ࣭⚄ᅬ,2016㸧ࠋࡑࡇ࡛ᚲ
せ࡞ࡢࡣ㸪Ꮫᰯෆ࡛⤌⧊ⓗ࡟ᨭ᥼ࡍࡿࡇ࡜ࡸᑓ
㛛ᐙ࡜㐃ᦠࡍࡿࡇ࡜㸪ࡲࡓ≉ูᨭ᥼Ꮫᰯࡢࢭࣥ
ࢱ࣮ⓗᶵ⬟ࡢά⏝࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋᏛᰯෆ
࡛ከࡃࡢᩍဨ࡜⤌⧊ⓗ࡟ᨭ᥼᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼
ࡿࡇ࡜࡛㸪Ꮚ࡝ࡶࡢ㞀ᐖ≉ᛶࢆᢕᥱࡍࡿࡇ࡜ࡀ
࡛ࡁ㸪ࡼࡾࡼ࠸ᨭ᥼᪉ἲࢆ᥈ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
ࡲࡓ㸪ᑓ㛛ᐙ࡜㐃ᦠࡋࡓࡾ≉ูᨭ᥼Ꮫࡢࢭࣥࢱ
࣮ⓗᶵ⬟ࢆά⏝ࡋࡓࡾࡍࡿࡇ࡜࡛㸪ࡼࡾ㐺ษ࡞
ᑐᛂࡢ௙᪉ࡸᣦᑟἲࢆ▱ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
ࡇࡢࡼ࠺࡟㸪Ꮫᰯෆእ࡛ᵝࠎ࡞㐃ᦠࢆᅗࡿࡓ
ࡵ࡟ࡣ㸪≉ูᨭ᥼ᩍ⫱ࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮ࡢᙺ๭
ࡀ㔜せ࡜࡞ࡗ࡚ࡃࡿࠋ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱యไᩚഛ≧
ἣㄪᰝ⤖ᯝ(ᩥ㒊⛉Ꮫ┬, 2008)࡛ࡣ㸪≉ูᨭ᥼
ᩍ⫱ࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮ࡢᣦྡࡣ 100㸣࡛࠶ࡿࡀ㸪
ᣦྡࡔࡅ࡟࡜࡝ࡲࡽࡎ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱ࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ
࣮ࢱ࣮ࢆୖᡭࡃᶵ⬟ࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀ௒ᚋࡢㄢ㢟࡜
࡞ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋ 
 
㸱 ୰Ꮫᰯ࡟࠾ࡅࡿ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱ 
3-1 ୰Ꮫᰯ࡟࠾ࡅࡿ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱ࡢ⌧≧ 
୰Ꮫᰯ࡟࠾ࡅࡿ≉ูᨭ᥼Ꮫ⣭ᩘࡣ 2017 ᖺ࡛
18,326 Ꮫ⣭㸪ᅾ⡠⏕ᚐᩘࡣ 60,190 ே࡛࠶ࡿࠋ
≉ูᨭ᥼ᩍ⫱ࡀᮏ᱁ⓗ࡟㛤ጞࡉࢀࡓ 2007 ᖺ࡟
ࡣ 11,644 Ꮫ⣭㸪37,941 ே࡛࠶ࡗࡓࡀ㸪ࡑࡢᩘ
ࡣᖺࠎቑຍࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ࠺࠿ࡀ࠼ࡿ(ᩥ㒊⛉
Ꮫ┬, 2018a)ࠋࡲࡓ㸪㏻⣭࡟ࡼࡿᣦᑟࢆཷࡅ࡚
࠸ࡿ⏕ᚐࡣ 2017ᖺ࡟ 11,950ே࡛㸪ࡇࡕࡽࡶᖺࠎ
ቑຍഴྥ࡟࠶ࡿࠋ 
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬(2018b)ࡢࠕᖹᡂ 29 ᖺᗘ≉ูᨭ᥼
ᩍ⫱యไᩚഛ≧ἣㄪᰝ⤖ᯝ࡟ࡘ࠸࡚ ࡟ࠖࡼࡿ࡜㸪
බ❧୰Ꮫᰯ࡛ࡣᰯෆጤဨ఍ࡢタ⨨㸪ᐇែᢕᥱ㸪
≉ูᨭ᥼ᩍ⫱ࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮ࡢᣦྡ࡜ࡶ࡟࡯
ࡰ 100㸣ࡢᐇ᪋⋡࡛㸪㔞ⓗᩚഛࡀ㐍ࢇ࡛࠸ࡿࠋ 
－ 127－
≉ูᨭ᥼ᩍ⫱ࡢ≉ᚩࡢ୍ࡘ࡜ࡋ࡚㸪Ⓨ㐩㞀ᐖ
ࡀ᪂ࡓ࡞ᑐ㇟࡜ࡋ࡚ຍࢃࡗࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡆࡽࢀࡿ
ࡀ㸪ෆ㔝(2009)ࡣᮾி㒔ෆࡢ୰Ꮫᰯࡢ≉ูᨭ᥼
Ꮫ⣭ᢸ௵ࡸ㏻⣭ᣦᑟᏛ⣭ᢸ௵➼ࢆᑐ㇟࡟㸪Ⓨ㐩
㞀ᐖ⏕ᚐࡢ㧗ᰯ㐍Ꮫ࡟㛵ࡍࡿㄪᰝࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࡢㄪᰝ࡟ࡼࡿ࡜㸪Ⓨ㐩㞀ᐖࢆࡶࡘ⏕ᚐࡢ࠺ࡕ㸪
≉ูᨭ᥼Ꮫ⣭࡟ᅾ⡠ࡍࡿ⏕ᚐࡣ≉ูᨭ᥼Ꮫᰯ㧗
➼㒊࣭㧗➼≉ูᨭ᥼Ꮫᰯ㸪㏻⣭ᣦᑟᏛ⣭࡟ᅾ⡠
ࡍࡿ⏕ᚐ࡛ࡣබ❧ᐃ᫬ไ㧗ᰯ㸪㏻ᖖᏛ⣭࡟ᅾ⡠
ࡍࡿ⏕ᚐ࡛ࡣබ❧඲᪥ไ㧗ᰯ࡜㸪ᅾ⡠ࡍࡿᏛ⣭
࡟ࡼࡗ࡚㐍㊰ඛࡀ␗࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ㐍㊰ᣦᑟ
ࢆ㐍ࡵࡿୖ࡛▱ࡾࡓ࠸᝟ሗ࡜ࡋ࡚ࡣ㸪ࠕ㧗ᰯࡢཷ
ࡅධࢀయไࠖࡸࡑࡢ౛ࡀ᭱ࡶከ࠿ࡗࡓࡀ㸪ࡑࡢ
௚࡟ࠕ㧗ᰯ༞ᴗᚋࡢ㐍㊰ࠖࡸࠕ㧗ᰯࡢ㑅ᢤ᪉ἲࠖ
࡜⥆࠸࡚࠸ࡿࠋ㐍Ꮫඛ࡬ࡢᘬ⥅ࡂ࡟㛵ࡋ࡚ࡣ㸪
≉ูᨭ᥼Ꮫ⣭࡜ẚ㍑ࡍࡿ࡜㸪㏻⣭ᣦᑟᏛ⣭ࡸ㏻
ᖖᏛ⣭࡛ࡣఏ࠼࡚࠸ࡿ๭ྜࡀᑡ࡞࠿ࡗࡓࠋఏ࠼
࡚࠸࡞࠸ሙྜࡢ⌮⏤࡜ࡋ࡚㸪ࠕಖㆤ⪅ࡸᮏேࡀᕼ
ᮃࡋ࡞࠸ࡓࡵࠖࡸࠕ㧗ᰯࡢᨭ᥼యไࡀࢃ࠿ࡽ࡞
࠸ࠖ➼ࡢᅇ⟅ࡀ࠶ࡗࡓࠋ 
3-2 ୰Ꮫᰯ⊂⮬ࡢㄢ㢟 
≉ูᨭ᥼ᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿ୰Ꮫᰯ⊂⮬ࡢㄢ㢟ࢆ᫂
ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡓࡵ㸪CiNii ࡛ࠕ୰Ꮫᰯ 㸪ࠖࠕ≉ูᨭ
᥼ᩍ⫱ 㸪ࠖࠕㄢ㢟ࠖࡢ 3 ࡘࡢ࣮࣮࢟࣡ࢻ᳨࡛⣴ࡋ
ࡓ⤖ᯝ㸪158 ௳ࡀᢳฟࡉࢀࡓ(ࠕ୰Ꮫᰯ ࠖࠕ≉ู
ᨭ᥼ᩍ⫱ࠖࡢ 2 ࡘࡢሙྜ 724 ௳)ࠋᮏ✏࡛ࡣ㸪୰
Ꮫᰯ࡟࠾ࡅࡿ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱ࡢ⊂⮬ࡢㄢ㢟࡟ࡘ࠸
࡚ᩚ⌮ࡍࡿࠋࡑࡢ㝿㸪⏕ᚐࡢⓎ㐩ẁ㝵ࡸᩍ⛉ᢸ
௵ไࡸ⏕ᚐᣦᑟ➼ࡢᏛᰯࡢࢩࢫࢸ࣒࡟╔┠ࡍࡿࠋ 
୰Ꮫᰯẁ㝵ࡣ㌟యⓗ࣭ᚰ⌮ⓗ࡟ᛴ⃭࡞ኚ໬ࡀ
⌧ࢀࡿ➨ 2 ࡢㄌ⏕࡜ࡶ࿧ࡤࢀࡿ᫬ᮇ࡛࠶ࡿࠋ୰
Ꮫᰯࡢᩍ⛉ᢸ௵ไࡸᐃᮇࢸࢫࢺࡢᐇ᪋㸪㒊άື
➼㸪Ꮫ⩦ࡸ⏕άࡢ⎔ቃࡀ኱ࡁࡃኚ໬ࡋ㸪୙Ⓩᰯ
ࡸᭀຊ⾜Ⅽ➼ࡢ୙㐺ᛂ⾜ືࢆ㉳ࡇࡍ⏕ᚐࡀቑຍ
ࡍࡿ᫬ᮇ࡛ࡶ࠶ࡿࠋ୰Ꮫᰯẁ㝵࡟࠾ࡅࡿၥ㢟⾜
ືࢆ㉳ࡇࡍ⏕ᚐࡢ୰࡟ࡣⓎ㐩㞀ᐖ➼ࡢ≉ู࡞ᩍ
⫱ⓗࢽ࣮ࢬࢆࡶࡘ⏕ᚐࡶྵࡲࢀࡿ(ྜྷ⃝࣭⡿ᒣ, 
2003)ࠋࡇࡢࡼ࠺࡞≧ἣ࡛≉ูᨭ᥼ᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿ
୰Ꮫᰯ⊂⮬ࡢㄢ㢟࡜ࡋ࡚ḟࡢ 2 ࡘࡀ࠶ࡆࡽࢀࡿࠋ 
1 ࡘ┠ࡣ㸪⏕ᚐࡢࡶࡘ஧ḟ㞀ᐖࡢ㢧ᅾ໬࡟ࡼ
ࡿᐇែᢕᥱࡢᅔ㞴࡛࠶ࡿࠋಖ⏣࣭ ጜᓮ(2012)ࡣ㸪
୰Ꮫᰯ࡟࠾ࡅࡿ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡀ㐜ࢀ
࡚࠸ࡿ୍ᅉ࡜ࡋ࡚㸪⮬㌟ࡢ୰Ꮫᰯ⌧ሙ࡛ࡢᩍ⫋
⤒㦂࠿ࡽ㸪Ⓨ㐩࡟క࠺㞀ᐖീࡢࡘ࠿ࡳ࡟ࡃࡉࢆ
ᣦ᦬ࡍࡿࠋ㰺⸨(2008)ࡣ㸪Ⓨ㐩㞀ᐖࡢᏊ࡝ࡶࡀ
஧ḟ㞀ᐖࢆⓎ⌧ࡋࡸࡍ࠸᫬ᮇ࡜ࡋ࡚ᛮ᫓ᮇࢆ࠶
ࡆࡓࠋࡉࡽ࡟㸪Ⓨ㐩㞀ᐖࢆࡶࡘᏊ࡝ࡶࡣࡇࡢ᫬
ᮇ࡟⿕ᐖⓗ࡞ឤ᝟ࡸᛣࡾ㸪Ꮩ❧ឤࢆ⏕ࡌࡿࡇ࡜
ࡀ࠶ࡾ㸪ADHD ࢆࡶࡘᏊ࡝ࡶࡣ࠸ࡌࡵࡢᑐ㇟࡜࡞
ࡗࡓࡾ኱ே࠿ࡽྏ㈐ࡉࢀࡓࡾࡍࡿ࡜യࡘࡁ㸪↔
ࡾ࡜ᛣࡾ࠿ࡽ୙㐺ᛂ⾜ືࡀቑຍࡍࡿࡇ࡜ࢆᣦ᦬
ࡋࡓࠋྜྷ⃝࣭⡿ᒣ(2003)ࡣ㸪≉ู࡞ᨭ᥼ࢆᚲせ
࡜ࡍࡿ⏕ᚐࡣᖺ㱋ࡀୖࡀࡿ࡟ࡘࢀ࡚୙㐺ᛂࡢ⑕
≧ࡀ」㞧໬ࡋ㸪஧ḟ㞀ᐖࢆᢪ࠼ࡿࡇ࡜ࢆ᫂ࡽ࠿
࡟ࡋ࡚࠸ࡿࠋูᗓ࣭ᐑᮏ(2007)ࡣ୰Ꮫᰯᩍᖌࢆ
ᑐ㇟࡟⾜ࡗࡓᩍᖌࡢᣦᑟᅔ㞴ᗘ࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ࡛
ࡣ㸪Ꮫ⩦ᅔ㞴ࡢၥ㢟ࡣ୍ᩧᤵᴗࡀ㐍ࡵ࡟ࡃ࠸ၥ
㢟ࡸ㸪཭ேࡸᩍᖌ࡜ࡢ㛫࡛ࢺࣛࣈࣝࢆ㉳ࡇࡍᅔ
㞴࡟ẚ࡭ᣦᑟᅔ㞴ᗘࡀప࠸࡜࡜ࡽ࠼࡚࠸ࡿ࡜࠸
࠺ࠋᏛ⩦ୖࡢၥ㢟ࡀぢ㐣ࡈࡉࢀ㸪㐺ษ࡟ᑐᛂࡉ
ࢀࡎ࡟஧ḟⓗ࡞㞀ᐖࢆ⏕ࡌࡿሙྜࡶከࡃᣦ᦬ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿ(ูᗓ, 2013)ࠋࡲࡓ㸪ຍ⸨(2006)ࡣ㸪
ᑠᏛᰯ࡜୰Ꮫᰯࡢ⏕άᵓ㐀ࡢ㐪࠸ࢆࡲ࡜ࡵ㸪ᩍ
⛉ᢸ௵ไ࡛࠶ࡿ୰ᏛᰯࡣᑠᏛᰯ࡟ẚ࡭୍࡚ேࡢ
⏕ᚐ࡟࠿࠿ࢃࡿᩍᖌࡢᩘࡀቑ࠼㸪ࡑࢀࡀⓎ㐩㞀
ᐖඣ࡟࡜ࡗ࡚ᅔ㞴࡞≧ἣࢆ⏕ࡳࡸࡍ࠸࡜ᣦ᦬ࡋ
ࡓࠋ 
2 ࡘ┠ࡣ㸪ᩍဨ㛫࡛ࡢ⏕ᚐ࡟ᑐࡍࡿホ౯ࡢඹ
㏻⌮ゎࡀᅔ㞴࡞Ⅼ࡛࠶ࡿࠋᐩᒣ┴ෆࡢᑠ࣭୰Ꮫ
ᰯࢆᑐ㇟࡟≉ูᨭ᥼ᩍ⫱ࡢྲྀࡾ⤌ࡳ≧ἣ࡟ࡘ࠸
࡚ㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓṊⶶ(2007)ࡣ㸪ㄪᰝࡢ⤖ᯝ࠿ࡽ
ᰯෆጤဨ఍ࡀタ⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿ୰Ꮫᰯࡣ༙ᩘ࡟࡜
࡝ࡲࡗ࡚࠾ࡾ㸪タ⨨ࡸタ⨨ᚋࡢ㐠Ⴀࡀ㐍ࢇ࡛࠸
࡞࠸ࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡋ㸪࠿ࡘ⏕ᚐᣦᑟ୺஦ࡸᩍົ୺
௵ࡀᵓᡂဨ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪≉ูᨭ᥼ᩍ
⫱ࡀ⏕ᚐᣦᑟࡢ୍➃࡜ࡋ࡚⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ
᫂ࡽ࠿࡟ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ㸪ᰗᕝࡽ(2015)ࡣ㸪࠶
ࡿබ❧୰Ꮫᰯࡢᩍᖌ඲ဨࢆᑐ㇟࡟࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪ
ᰝࢆᐇ᪋ࡋ㸪Ꮫ⩦㠃࣭⏕ά㠃࡟࠾࠸࡚ᨭ᥼ࡸᣦ
ᑟࡀᚲせ࡛࠶ࡿ࡜ឤࡌࡽࢀࡿ㸪ࠕẼ࡟࡞ࡿ⏕ᚐࠖ
࡟㛵ࡍࡿ⮬⏤グ㏙ࢆ KJ ἲ࡛ศ㢮ࡋࡓࠋࡇࡢศ㢮
࠿ࡽ㸪ᑠᏛᰯ࡜୰Ꮫᰯࡢᩍᖌࡢ㐪࠸࡜ࡋ࡚㸪୰
ᏛᰯࡢᩍᖌࡣࠕẼ࡟࡞ࡿ⏕ᚐࠖࡢ≉ᚩ࡜ࡋ࡚㸪
Ꮫ⩦㠃ࡸ⏕ά⩦័࡟㛵ࡍࡿグ㏙ࡀከ࠸ࡇ࡜ࢆ࠶
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ࡆ࡚࠸ࡿ1ࠋࡲࡓ㸪ᩍᖌ࡟ࡼࡿ⮬⏤グ㏙ࡢෆᐜࢆ
ࠕ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱ࡢどⅬࠖ (ࠕᏛ⩦ࡀ඲ࡃ࡛ࡁ࡞
࠸ 㸪ࠖࠕ࣮ࣝࣝࢆᏲࡿࡢࡀ࡞ࡐ࡞ࡢ࠿ࢃ࠿ࡽ࡞࠸ࠖ
➼)㸪ࠕ⏕ᚐᣦᑟࡢどⅬࠖ (ࠕᤵᴗ୰ 1 ᫬㛫୰ᐷ
࡚࠸ࡿ 㸪ࠖࠕ㐜้Ḟᖍࡢ⧞ࡾ㏉ࡋ㸪ኪᆺ⏕ά࠿ࡽ
ᢤࡅฟࡏ࡞࠸ࠖ➼)㸪ࠕ୧᪉࠿ࡽࡢどⅬ (ࠖࠕ࣌࢔
ࡢάື࡛㯲ࡾ㎸ࢇ࡛ࡋࡲ࠺ 㸪ࠖࠕᥦฟ≀ࡀ㐜ࢀࡿ㸪
ᥦฟ≀ࡀฟࡏ࡞࠸ࠖ➼)ࡢ 3 ࡘ࡟኱ูࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࠕ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱ࡢどⅬࠖ࡟ศ㢮ࡉࢀࡓグ㏙ࡣ㸪
⏕ᚐࡢ⮬㌟ࡢ❧ሙ࡟❧ࡗࡓศᯒࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪
ఱࡽ࠿ࡢᨭ᥼ࢆᚲせ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋ
ࡲࡓ㸪ࠕ⏕ᚐᣦᑟࡢどⅬࠖ࡟ศ㢮ࡉࢀࡓグ㏙ࡣ㸪
ලయⓗ࡞⾜ືࡢࡳ࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚ࡓࢩࣥࣉࣝ࡞ෆ
ᐜࡀከ࠸ࡇ࡜ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠕ୧
᪉ࡢどⅬࠖ࡟ศ㢮ࡉࢀࡓグ㏙ࡣ⾜ືࡢ⫼ᬒࡸ⌮
⏤ࡀ᫂ࡽ࠿࡛࡞࠸ࡶࡢࡀከ࠿ࡗࡓࠋࡇࢀࡽࡢศ
㢮࠿ࡽ㸪ྠࡌᏛᰯ࡟໅ົࡍࡿᩍဨ࡛ࡶ㸪⏕ᚐ࡟
ᑐࡍࡿホ౯ࡢほⅬࡀᵝࠎ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀఛ࠼ࡿࠋ 
≉ูᨭ᥼ᩍ⫱࡟㛵ࢃࡿ㔞ⓗ࡞ᩚഛࡣ୰Ꮫᰯ࡛
ࡶ㐍ࢇ࡛࠸ࡿࡶࡢࡢ㸪㉁ⓗ࡞ほⅬ࡟❧ࡘ࡜㸪ᩍ
⛉ᢸ௵ไࡸ⏕ᚐᣦᑟ୰ᚰ࡜࠸ࡗࡓ୰Ꮫᰯࡢไᗘ
ⓗ࡞≉㉁࠿ࡽ㸪≉ูᨭ᥼ᩍ⫱࡟ᑐࡍࡿ⌮ゎࡣᑠ
Ꮫᰯ࡜ẚ㍑ࡍࡿ࡜㐜ࢀ࡚࠸ࡿ㠃ࡀ࠶ࡿ࡜᥎ ࡉ
ࢀࡿࠋᰗᕝࡽ(2015)࡟ࡼࡿ࡜㸪୰Ꮫᰯ࡛ࡢࠕẼ
࡟࡞ࡿᏊࠖ࡜࡜ࡽ࠼ࡽࢀࡿ⏕ᚐ࡟㛵ࡋ࡚㸪Ꮫ⩦
㠃ࡸ⏕ά㠃࡛ࡢグ㏙ࡀᑠᏛᰯࡼࡾከࡃぢࡽࢀࡿࠋ
ࡑࡢ⌮⏤࡜ࡋ࡚㸪ᩍဨࡢ⏕ᚐᣦᑟࡀ୰ᚰ࡛࠶ࡿ
࡜࠸࠺ព㆑ࡸ㸪㧗ᰯཷ㦂ࢆ⪃៖ࡋࡓព㆑ࡀ࠶ࡿࠋ
௒ᚋࡢㄢ㢟࡜ࡋ࡚㸪⏕ᚐᣦᑟ࡜≉ูᨭ᥼ᩍ⫱ࡢ
どⅬࢆูࠎ࡟࡜ࡽ࠼ࡓࡾ㸪࡝ࡕࡽ࠿ࡢどⅬࡢࡳ
࡛⏕ᚐ⌮ゎࢆᅗࡗࡓࡾࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪୧᪉ࡢ
どⅬࢆ⼥ྜࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀᚲせ࡜࡞ࡿࠋ 
 
㸲 ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱ࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮ࡢᙺ๭ 
4-1  ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱ࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮ࡢᙺ๭ 
≉ูᨭ᥼ᩍ⫱ࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮ࡢᐃ⩏ཬࡧᙺ
๭࡟ࡘ࠸࡚㸪ᩥ㒊⛉Ꮫ┬㸦2007㸧ࡣ௨ୗࡢ㏻ࡾ
᫂グࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ࠕ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱ࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮ࡢᣦྡ 
                                                   
1 ඹ㏻ࡍࡿ㡯┠࡜ࡋ ࡚ࠕつ๎୙㐺ᛂ㸪୙㐺ษ⾜ື㸪ከື㸪
ឤ᝟୙ไᚚ㸪཭ே㛵ಀ୙㐺ᛂ㸪ᾘᴟ㸪Ꮩ❧ࠖ(ᰗᕝࡽ㸹
281)ࡀ࠶ࡿࠋ 
ྛᏛᰯࡢᰯ㛗ࡣ㸪≉ูᨭ᥼ᩍ⫱ࡢࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮
ࢱ࣮ⓗ࡞ᙺ๭ࢆᢸ࠺ᩍဨࢆࠕ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱ࢥ࣮ࢹ
࢕ࢿ࣮ࢱ࣮ࠖ࡟ᣦྡࡋ㸪ᰯົศᤸ࡟᫂☜࡟఩⨨௜
ࡅࡿࡇ࡜ࠋ 
≉ูᨭ᥼ᩍ⫱ࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮ࡣ㸪ྛᏛᰯ࡟࠾
ࡅࡿ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱ࡢ᥎㐍ࡢࡓࡵ㸪୺࡟㸪ᰯෆጤဨ
఍࣭ᰯෆ◊ಟࡢ௻⏬࣭㐠Ⴀ㸪㛵ಀㅖᶵ㛵࣭Ꮫᰯ࡜
ࡢ㐃⤡࣭ㄪᩚ㸪ಖㆤ⪅࠿ࡽࡢ┦ㄯ❆ཱྀ࡞࡝ࡢᙺ๭
ࢆᢸ࠺ࡇ࡜ࠋ 
ࡲࡓ㸪ᰯ㛗ࡣ㸪≉ูᨭ᥼ᩍ⫱ࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮
ࡀ㸪Ꮫᰯ࡟࠾࠸࡚⤌⧊ⓗ࡟ᶵ⬟ࡍࡿࡼ࠺ດࡵࡿࡇ
࡜ࠖࠋ  
ࡉࡽ࡟㸪ᩥ㒊⛉Ꮫ┬㸦2017㸧ࡣ㸪ࠕⓎ㐩㞀ᐖࢆ
ྵࡴ㞀ᐖࡢ࠶ࡿᗂඣඣ❺⏕ᚐ࡟ᑐࡍࡿᩍ⫱ᨭ᥼
యไᩚഛ࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥ ࡢࠖ୰࡛㸪ࠕᏛᰯෆࡢ㛵ಀ
⪅ࡸ㛵ಀᶵᵓ࡜ࡢ㐃⤡ㄪᩚࠖࠕྛᏛ⣭ᢸ௵࡬ࡢᨭ
᥼ ࠖࠕᕠᅇ┦ㄯဨࡸᑓ㛛ᐙࢳ࣮࣒࡜ࡢ㐃ᦠ ࠖࠕᏛ
ᰯෆࡢඣ❺➼ࡢᐇែᢕᥱ࡜᝟ሗ཰㞟ࡢ᥎㐍ࠖ࡜
࠸࠺ᙺ๭ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
≉ูᨭ᥼ᩍ⫱ࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮ࡣྛᏛᰯࡢ≉
ูᨭ᥼ᩍ⫱ࡢ୰ᚰⓗ࡞ᙺ๭ࢆᯝࡓࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜
ࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᩥ㒊⛉Ꮫ┬㸦2018a㸧࡟ࡼࡾ㸪
≉ูᨭ᥼ᩍ⫱ࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮࡜ࡣ㸪Ꮫᰯෆࡢ
㛵ಀ⪅ࡸ⚟♴࣭་⒪➼ࡢ㛵ಀᶵ㛵࡜ࡢ㐃⤡ㄪᩚ
ཬࡧಖㆤ⪅࡟ᑐࡍࡿᏛᰯࡢ❆ཱྀ࡜ࡋ࡚㸪ᰯෆ࡟
࠾ࡅࡿ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱࡟㛵ࡍࡿࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮
ⓗ࡞ᙺ๭ࢆᢸ࠺⪅࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
▼㝰㸦1999㸧ࡣ㸪Ꮚ࡝ࡶࡢ࣊ࣝࣃ࣮㸦ᚰ⌮ᩍ
⫱ⓗ᥼ຓࡢᢸ࠸ᡭ㸧ࢆ㸪୍ḟⓗ࣊ࣝࣃ࣮㸦ᑓ㛛
ⓗ࣊ࣝࣃ࣮㸪౛࠼ࡤࢫࢡ࣮ࣝ࢝࢘ࣥࢭ࣮ࣛ㸧㸪஧
ḟⓗ࣊ࣝࣃ࣮㸦ᙺ๭࣊ࣝࣃ࣮㸪౛࠼ࡤᩍᖌ㸪ಖ
ㆤ⪅㸧㸪୕ḟⓗ࣊ࣝࣃ 㸦࣮࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔࣊ࣝࣃ࣮㸪
౛࠼ࡤ཭ே࡞࡝㸧ࡢ 3 ✀㢮࡟ศࡅࡓࠋⓎ㐩㞀ᐖ
ࢆྵࡴ㞀ᐖࡢ࠶ࡿᗂඣඣ❺⏕ᚐ࡬ࡢᑐᛂࡢᅔ㞴
ࡉ࡟ࡼࡾ㸪ᑐᛂࡢᑓ㛛ᛶࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡋ
ࡓࡀࡗ࡚㸪≉ูᨭ᥼ᩍ⫱ࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮ࡣ㸪
୍ḟⓗ࣊ࣝࣃ࣮࡛࠶ࡾ㸪Ⓨ㐩㞀ᐖࡢ࠶ࡿᏊ࡝ࡶ
࡬ࡢᨭ᥼࡟㔜せ࡞ᙺ๭ࢆᯝࡓࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
4-2 ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱ࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮ࡢᙺ๭࡟㛵
ࡍࡿ◊✲ 
Ꮫ⾡ㄅ࡜◊✲⣖せࡢ୧᪉ࢆ᳨⣴࡛ࡁࡿᅜ❧᝟
ሗ⛉Ꮫ◊✲ᡤࡢ NII ㄽᩥ᝟ሗࢼࣅࢤ࣮ࢱ
－ 129－
(CiNii)࡛㸪2007ᖺ 1᭶ࠥ2018ᖺ 12᭶ࡲ࡛ࡢࠕ≉
ูᨭ᥼ᩍ⫱ࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮ࡢᙺ๭ࠖࢆࠕ࣮࢟
࣮࣡ࢻ᳨࡛ࠖ⣴ࡋࡓ⤖ᯝ㸪37 ௳ᮍ‶࡛࠶ࡗࡓࠋ
ࡑࡢ⤖ᯝ㸪≉ูᨭ᥼ᩍ⫱ࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮ࡢᙺ
๭࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࡣ㸪ḟࡢࡼ࠺࡟᳨ウࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋ 
➨୍࡟㸪≉ูᨭ᥼ᩍ⫱ࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮ࡢ඲
ᅜㄪᰝࡢ⤖ᯝ࡟ࡘ࠸࡚ࠋᰄ᳜࣭ Ᏹ㔝࣭ ▼ 㸦ᶫ2007㸧
ࡣ㸪ᅜෆࡢ඲࡚ࡢබ❧ᗂ⛶ᅬ㸪ᑠᏛᰯ㸪୰Ꮫᰯ㸪
㧗➼Ꮫᰯ㸪┣࣭⫏࣭㣴ㆤᏛᰯ㸪ྜィ⣙ 43000 ᰯ
ࡢ⟶⌮⫋࠾ࡼࡧ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱ࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮
ࢆᑐ㇟࡜ࡋ㸪≉ูᨭ᥼ᩍ⫱ࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮඲
ᅜᜳⓙㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓࠋㄪᰝࡣ㸪2006 ᖺ 11 ᭶ࠥ
12 ᭶࡛࠶ࡗࡓࠋᅇ཰⋡ࡣ㸪⟶⌮⫋ 52.2%㸪ࢥ࣮
ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮ࡀ 43.9%࡛࠶ࡗࡓࠋㄪᰝࡢ⤖ᯝ㸪
ᖺ㱋࡟ࡘ࠸࡚㸪40 ௦ࡀ 46%㸪50 ௦ࡀ 38%࡛࠶ࡿ
ࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟ࡉࢀࡓࠋࡲࡓ㸪ᣦྡࡉࢀࡿ⪅ࡢ
❧ሙ࡟㛵ࡋ࡚㸪≉ูᨭ᥼ᩍ⫱୺௵ࡀ 42%㸪ᩍົ
୺௵ࡀ 12%㸪ᩍ㢌ࡀ 9%㸪ᩍ⫱┦ㄯ୺௵ࡀ 8%㸪Ꮫ
ᖺ୺௵ࡀ 7%㸪⏕ᚐᣦᑟ୺௵ 6%㸪㣴ㆤᩍㅍ 5%࡛
࠶ࡗࡓࠋ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱ࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮࡜ࡋ࡚
ࡢ⤒㦂ᖺᩘ࡟㛵ࡋ࡚㸪1ᖺ┠ࡀ 49%㸪2ᖺ┠ࡀ 33%㸪
3 ᖺ┠ࡀ 14%࡛࠶ࡗࡓࠋ 
➨஧࡟㸪≉ูᨭ᥼ᩍ⫱ࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮ࡢከ
ᛁឤ㸪ᑓ㛛ᛶ࡟ࡘ࠸࡚▱ᛕ࣭⏣୰㸦2010㸧ࡣἈ
⦖┴ෆࡢ㧗➼ᏛᰯࡢⓎ㐩㞀ᐖࡢ≉ᚩࢆ᭷ࡍࡿ⏕
ᚐ࡟ᑐࡍࡿᑵປᨭ᥼ࡢᐇែ࡜ㄢ㢟ࢆ╔┠ࡋ㸪Ἀ
⦖┴ෆࡢ඲㧗➼Ꮫᰯࡢ 66 ᰯࡢ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱ࢥ
࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮ࢆᑐ㇟࡟㉁ၥ⣬ㄪᰝࢆ⾜ࡗ࡚࠸
ࡿࠋ᭷ຠᅇ⟅⪅ࡣ 38 ྡ࡛㸪᭷ຠᅇ཰⋡ࡣ 57.6%
࡛࠶ࡗࡓࠋࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ⤖ᯝ㸪
ࠕⓎ㐩㞀ᐖࡢᑵປᨭ᥼࡟㛵ࡍࡿ◊ಟࢆཷࡅࡓࡇ
࡜ࡀ࠶ࡿ࠿ ࡟ࠖࡘ࠸࡚㸪81.1%ࡢᅇ⟅⪅ࡀࠕ࡞࠸ࠖ
࡜ᅇ⟅ࡋࡓࠋࡲࡓ㸪≉ูᨭ᥼Ꮫᰯᩍㅍචチ≧ࡢ
ྲྀᚓ⪅ࡣ 15.8%࡛࠶ࡗࡓࠋ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱ࢥ࣮ࢹ
࢕ࢿ࣮ࢱ࣮࡜ࡋ࡚ࡢ⤒㦂ᖺᩘࡣࠕ1 ᖺ┠ࠖ࡜ᅇ
⟅ࡋࡓᅇ⟅⪅ࡣ 57.9%࡛࠶ࡗࡓࠋࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮
ࢱ࣮ࡢ㛗ᮇ㛫ࡢ⤒㦂ࡸᑓ㛛ᛶࡢྥୖࡀ༑ศ࡟ᅗ
ࡽࢀ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟ࡉࢀࡓࠋ 
ࡲࡓ㸪▱ᛕ࣭⏣୰㸦2011㸧ࡣἈ⦖┴ෆࡢ㧗➼
ᏛᰯࡢⓎ㐩㞀ᐖࡢ≉ᚩࢆ᭷ࡍࡿ⏕ᚐ࡟ᑐࡍࡿᑵ
ປᨭ᥼ࡢᐇែ࡜ㄢ㢟࡟╔┠ࡋ㸪7 ྡࡢ≉ูᨭ᥼
ᩍ⫱ࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮ࢆᑐ㇟࡟༙ᵓ㐀໬㠃᥋ࢆ
⾜ࡗࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸪ࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮ࢆᢸᙜࡍ
ࡿࡓࡵࡢ⤒㦂ࡸᑓ㛛ᛶ࡞࡝ࡢ᮲௳タᐃࡣ࡞ࡉࢀ
࡚࠾ࡽࡎ㸪௚ࡢศᤸࡢᚋ࡙ࡅⓗ⫋ົ࡜ࡋ࡚఩⨨
௜ࡅ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓࠋࡲࡓ㸪ࢥ࣮
ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮ࡣවົࡋ࡚࠸ࡿ௙஦ࡀከࡃ㸪㈇ᢸ
ࢆឤࡌ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࡼ࠺࡞Ⓨゝࡀከ࠿ࡗࡓࠋ௒
ᚋࡣࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮⫋ࢆᑓ㛛⫋࡜ࡋ㸪᫬㛫ⓗ
ࡺ࡜ࡾ࣭⢭⚄ⓗࡺ࡜ࡾ࡟㓄៖ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ 
ࡉࡽ࡟㸪ᒣᮏ㸦2011㸧ࡣ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱ࢥ࣮ࢹ
࢕ࢿ࣮ࢱ࣮࡜࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔Ꮫ⏕࡜ࡢ㐃⤡యไ㸪
ᨭ᥼యไ࡟ࡘ࠸࡚ࡢၥ㢟Ⅼ࡜ゎỴ᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚㸪
ᚨᓥ┴ࡢᑠᏛᰯ㸪୰Ꮫᰯࡢ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱ࢥ࣮ࢹ
࢕ࢿ࣮ࢱ࣮29 ྡࢆᑐ㇟࡟㉁ၥ⣬ㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓࠋ
᭷ຠᅇ⟅⪅ࡣ 23 ྡ࡛㸪ࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮⫋ࡣ
95.7%ࡀවົ࡛࠶ࡗࡓࠋවົࡢ⫋ࡣ㸪㏻ᖖᏛ⣭ᢸ
௵㸪㏻⣭ᣦᑟᩍᐊᢸ௵㸪≉ูᨭ᥼Ꮫ⣭ᢸ௵㸪ᩍ
ົ୺௵㸪Ꮫᖺ୺௵࡞࡝」ᩘᢸᙜࡋ࡚࠸ࡓࠋࢥ࣮
ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮ࡢᴗົࡀከࡃ㸪ᡴࡕྜࢃࡏ᫬㛫ࡀ
୙㊊ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟ࡉࢀࡓࠋ 
➨୕࡟㸪ᅜ㝿ⓗどⅬ࠿ࡽ㸪᪥ᮏࡢᏛᰯ࡛ᚲせ
࡜ࡉࢀࡿᚰ⌮ᩍ⫱ⓗ᥼ຓࡢᑓ㛛ᐙ࡟ࡘ࠸᳨࡚ウ
ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ௒ᕝ㸦2011㸧ࡣ㸪࢔࣓ࣜ࢝ྜ⾗ᅜ㸪
㤶 㸪ྎ‴࡜᪥ᮏࡢඣ❺࣭⏕ᚐ࡟ᑐࡍࡿᚰ⌮ᩍ
⫱ⓗ᥼ຓࡢᑓ㛛ᐙ࡟ࡘ࠸࡚㸪ࡑࡢᙺ๭㸪ᶒ㝈㸪
ᡤᒓ⤌⧊ࢆẚ㍑ࡋ᳨ウࡋࡓࠋ࢔࣓ࣜ࢝ྜ⾗ᅜ࡛
ࡣ 4 ࡘࡢᕞࡢࢫࢡ࣮ࣝࢧ࢖ࢥࣟࢪࢫࢺ࡜ࢫࢡ࣮
ࣝ࢝࢘ࣥࢭ࣮ࣛࡢ㈨᱁࡜ᙺ๭ࢆ⤂௓ࡋࡓࠋ㤶 
࡜ྎ‴࡛ࡶḢ⡿ࢆࣔࢹࣝ࡟ᑓ㛛ᐙࡀ㣴ᡂࡉࢀ㸪
ᙺ๭࡜ᶒ㝈ࡀ☜❧ࡉࢀࡘࡘ࠶ࡿࠋ㤶 ࡛ࡣᩍ⫱
ᚰ⌮ኈ࡜㍜ᑟᩍᖌ㸪ྎ‴࡛ࡣㅎၟᚰ⌮ኈ࡜㍜ᑟ
ᩍᖌࡀࡑࡢᑓ㛛ᐙ࡜ࡋ࡚ࡢᙺ๭ࢆᢸࡗ࡚࠸ࡓࠋ   
᪥ᮏ࡛ࡣ㸪⏕ᚐᣦᑟ୺஦㸪㐍㊰ᣦᑟ୺஦㸪≉
ูᨭ᥼ᩍ⫱ࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮ࡢᙺ๭ࡣỴࡵࡽࢀ
࡚࠸ࡿࡶࡢࡢ㸪ᑓ㛛ᐙ࡜ࡋ࡚ࡢᆅ఩㸪ᙺ๭㸪ᶒ
㝈ࡀࡲࡔ᫂☜࡛ࡣ࡞࠸ࠋᩍᖌࡢᣦ♧࡟ᚑ࠼࡞࠸㸪
㞟ᅋ⾜ືࡀ࡜ࢀ࡞࠸㸪཭㐩࡜༠ㄪࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛
ࡁ࡞࠸㸪ࡇࡔࢃࡾࡀᙉࡃࣃࢽࢵࢡ࡟࡞ࡿ࡞࡝㸪
≉ูᨭ᥼ᩍ⫱ࡢᑐ㇟࡟࡞ࡿᏊ࡝ࡶࡀ㢧ᅾ໬ࡋ࡚
ࡁ࡚࠸ࡿ௒᪥㸪Ꮫᰯ⌧ሙࡢၥ㢟࡟ᑐฎࡍࡿࡓࡵ
࡟ࡣ᪥ᮏࡢᏛᰯᩍ⫱⌧ሙ࡟┦ᛂࡋ࠸ᑓ㛛ᐙࡢᙺ
๭࡜ᶒ㝈ࡀồࡵࡽࢀࡿࠋ 
➨ᅄ࡟㸪≉ูᨭ᥼ᩍ⫱ࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮ࡢᙺ
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๭㐙⾜࡟ࡘ࠸࡚ࡢㄆ㆑ࡀ᳨ウࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
⭜ᕝ࣭ⰾ㈡࣭Ἑᮧ㸦2015㸧ࡣ㸪බ❧ᑠ୰Ꮫᰯ
ࡢ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱ࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮106 ྡࢆᑐ㇟
࡟㸪ࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮ࡢᙺ๭㐙⾜࡟ࡘ࠸࡚ࡢㄆ
㆑࡟㛵ࡍࡿ㉁ၥ⣬ㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓࠋᅇ⟅ࢆᅉᏊศ
ᯒࡋࡓ⤖ᯝ㸪ࠕಶูᣦᑟィ⏬᳨ウ ࠖࠕᑓ㛛ᐙά⏝ࠖ
ࠕ᝟ሗඹ᭷ࠖࠕ෇‶㐠Ⴀ ࡢࠖ㸲ᅉᏊࡀᢳฟࡉࢀࡓࠋ
Ꮫᰯせᅉ࡛ࡣ㸪ᑠᏛᰯࡀ୰Ꮫᰯࡼࡾࠕಶูᣦᑟ
ィ⏬᳨ウ 㸪ࠖࠕᑓ㛛ᐙά⏝ࠖࡸࠕ᝟ሗඹ᭷ࠖࡢᚓ
Ⅼࡀ᭷ព࡟㧗ࡃ㸪ࠕ᝟ሗඹ᭷ 㸪ࠖࠕ෇‶㐠Ⴀ࡛ࠖ ࡣ㸪
ඣ❺⏕ᚐᩘ 500 ேᮍ‶ࡀ 500 ே௨ୖࡼࡾᚓⅬࡀ
㧗ࡃ㸪Ꮫᰯ✀ࡸඣ❺⏕ᚐᩘࡀከ࠸ࡇ࡜ࡀࢥ࣮ࢹ
࢕ࢿ࣮ࢱ࣮ࡢᙺ๭㐙⾜ࡢㄆ㆑࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼࡚࠸
ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋࡲࡓ㸪ࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮
ࢱ࣮ࡢ⮬⏤グ㏙࠿ࡽᰯෆጤဨ఍ࡸᣦᑟ᪉ἲ࡟࠾
࠸࡚ㄢ㢟ࡀ࠶ࡆࡽࢀࡓࠋලయⓗ࡟㸪ࠕᰯෆ࣭㛵ಀ
⪅࡜ࡢඹ㏻⌮ゎࡸ᝟ሗඹ᭷ࡢㄢ㢟 㸪ࠖࠕᰯෆጤဨ
఍ࡸᨭ᥼యไࡢㄢ㢟 㸪ࠖࠕᐇែᢕᥱ࡜ᣦᑟࡢㄢ㢟 㸪ࠖ
ࠕ◊ಟࡢㄢ㢟ࠖཬࡧࠕಶูࡢᣦᑟィ⏬࡞࡝ࡢಶ
ே᝟ሗࡢ⟶⌮ࡢ௙᪉ࠖ࡞࡝ࡀ᳨ウࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋ 
➨஬࡟㸪▼ᕝ࣭୰ᮧ㸦2007㸧ࡣබ❧ᑠ୰Ꮫᰯ
ᩍဨ㸦ᑠᏛᰯ 73 ྡ࣭୰Ꮫᰯ 67 ྡ㸧ࢆᑐ㇟࡟㸪
≉ูᨭ᥼ᩍ⫱࡟ᑐࡍࡿព㆑㸪ࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮
࡟ồࡵࡿᙺ๭࡟ࡘ࠸࡚㉁ၥ⣬ㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑ
ࡢ⤖ᯝ㸪ࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮࡟ồࡵࡿᙺ๭࡜ࡋ࡚㸪
ᨭ᥼ᑐ㇟ඣࡢᐇែᢕᥱ㸪㛵ಀᶵ㛵࡜ࡢ㐃⤡ㄪᩚ
ࡢᙺ๭ࡀồࡵࡽࢀ㸪ᑠᏛᰯᩍဨࡣ୰Ꮫᰯᩍဨ࡟
ẚ࡭ᰯෆ࡛ࡢ࣮ࣜࢲ࣮ⓗᙺ๭ࡸᨭ᥼ᑐ㇟ඣ࡬ࡢ
࢔ࢻࣂ࢖ࢫ࡞࡝ࢆ㔜どࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋ 
➨භ࡟㸪≉ูᨭ᥼ᩍ⫱ࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮ࡢᙺ
๭ࢫࢺࣞࢫ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࡀ᳨ウࡉࢀ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋ
㛗㇂㒊࣭㜿㒊࣭୰ᮧ㸦2012㸧ࡣ㸪බ❧ᑠ୰Ꮫᰯ
ࡢࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮㸦᭷ຠᅇ⟅⪅ 376 ྡ㸧ࢆᑐ
㇟࡟㸪≉ูᨭ᥼ᩍ⫱ࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮㸦௨ୗ㸪
ࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮㸧ࡢᙺ๭ࢫࢺࣞࢫ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ
᳨ウࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋㄪᰝࡢ⤖ᯝ㸪ᙺ๭㐣㔜ࡣඣ
❺⏕ᚐᩘ࡜≉ูᨭ᥼Ꮫ⣭ࡢ᭷↓࡟ࡼࡗ࡚᭷ពᕪ
ࡀㄆࡵࡽࢀ㸪ᙺ๭ⴱ⸨࡛ࡣ㸪ඣ❺⏕ᚐᩘ࡟ࡼࡿ
᭷ពᕪࡀㄆࡵࡽࢀࡓࠋࡲࡓ㸪ᙺ๭᭕᫕ࡣᖺ㱋㸪
⤒㦂ᖺᩘ㸪ᰯົศᤸ㸦Ꮫ⣭ᢸ௵㸪㏻⣭ᢸ௵㸧㸪≉
ูᨭ᥼Ꮫ⣭➼ࡢ⤒㦂ࡢ᭷↓࡟ࡼࡗ࡚᭷ពᕪࡀㄆ
ࡵࡽࢀࡓࠋࡉࡽ࡟㸪ᰯ㛗㸪ྠ൉ᩍᖌ࡞࡝࠿ࡽࢧ
࣏࣮ࢺࢆཷࡅ࡚࠸ࡿ࡜ឤࡌ࡚࠸ࡿࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮
ࢱ࣮㸪࠾ࡼࡧ⫋ሙ㢼ᅵࢆⰋዲ࡜࡜ࡽ࠼࡚࠸ࡿࢥ
࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮ࡢᙺ๭ࢫࢺࣞࢫࡣప࠿ࡗࡓࠋࡲ
ࡓ㸪ᙺ๭᭕᫕ᚓⅬ࡜ࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢩࣙࣥ⾜ືྛ
ୗ఩ᑻᗘᚓⅬ㸪ᙺ๭ⴱ⸨ᚓⅬ࡜⫋ሙ㢼ᅵㄆ▱ᚓ
Ⅼ㛫࡟ࡣ୰⛬ᗘࡢ㈇ࡢ┦㛵ࡀㄆࡵࡽࢀࡓࠋ௨ୖ
ࡢ⤖ᯝ࠿ࡽᏛ⣭ᢸ௵ࡀࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮ࡢᙺ๭
ࢆවົ㐙⾜ࡍࡿࡇ࡜ࡢᅔ㞴ࡉ㸪ྠ൉ᩍᖌࡢᨭ᥼
ࡢ㔜せᛶ࡞࡝ࡀ⪃ᐹࡉࢀࡓࠋ 
ࡇࢀࡽࡢ⤖ᯝࡼࡾ㸪ࡲࡎ㸪≉ูᨭ᥼ᩍ⫱ࢥ࣮
ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮ࡢከᛁឤ㸪࡯࡜ࢇ࡝වົࡋ࡚࠸ࡿ
ࡇ࡜㸪ཬࡧᑓ㛛ᛶࡢ୙㊊ࡀ᫂ࡽ࠿࡟ࡉࢀࡓࠋ㏻
ᖖᏛ⣭࡛ࡣⓎ㐩㞀ᐖࡢ࠶ࡿᏊ࡝ࡶࡀⓎぢࡉࢀ࡟
ࡃ࠸ࡶࡢࡢ㸪≉ูᨭ᥼ᩍ⫱ࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮ࡢ
ᑓ㛛ᛶࡀపࡃ㸪ከᛁឤࡀ㧗ࡃ㸪ඣ❺⏕ᚐᩘࡀከ
࠸࡜ࢫࢺࣞࢫࡶ㧗࠸ࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࡲࡓ㸪࢔࣓ࣜ࢝ྜ⾗ᅜ㸪㤶 㸪ྎ‴࡜ẚ㍑ࡍࡿ
࡜㸪᪥ᮏ࡛ࡣ⏕ᚐᣦᑟ୺஦㸪㐍㊰ᣦᑟ୺஦㸪≉
ูᨭ᥼ᩍ⫱ࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮ࡢᙺ๭ࡣỴࡵࡽࢀ
࡚࠸ࡿࡶࡢࡢ㸪ᑓ㛛ᐙ࡜ࡋ࡚ࡢᆅ఩㸪ᙺ๭㸪ᶒ
㝈ࡀࡲࡔ᫂☜࡛࡞࠸ࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟ࡉࢀࡓࠋࡉ
ࡽ࡟㸪≉ูᨭ᥼ᩍ⫱ࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮࡟ࡘ࠸࡚
ࡢᩍဨࡢㄆ㆑ࡀ୰ᏛᰯࡣᑠᏛᰯࡼࡾ㐜ࢀ࡚࠸ࡿ
ࡇ࡜ࡀ᥎ ࡛ࡁࡿࠋ௒ᚋࡢㄢ㢟࡜ࡋ࡚㸪≉ูᨭ
᥼ᩍ⫱ࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮ࡢᑓ㛛ᛶࡢྥୖ㸪ᶒ㝈
ࡢ᫂☜໬࡞࡝ࡀᚲせ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
 
㸳 ᑠ୰㐃ᦠ࡟࠾ࡅࡿ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱ࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ
࣮ࢱ࣮ࡢᙺ๭ 
 ᪤㏙ࡢࡼ࠺࡟≉ูᨭ᥼ᩍ⫱ࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮
࡟ࡘ࠸࡚ࡢ඲ᅜᜳⓙㄪᰝࢆᐇ᪋ࡋࡓᰄ᳜࣭Ᏹ
㔝࣭▼ᶫ㸦2007㸧ࡣࡑࡢෑ㢌࡛㸪ࠕ㸦≉Ṧᩍ⫱࠿
ࡽ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱࡬ࡢ㸧㌿᥮࡟క࠺୍㐃ࡢᨵ㠉࡟
࠾࠸࡚ὀ┠ࡍ࡭ࡁⅬࡢࡦ࡜ࡘࡣ㸪ᑐ㇟࡜࡞ࡿඣ
❺⏕ᚐᩘࡢᣑ኱ࢆᨭ࠼ࡿᨭ᥼యไࡢ☜❧࡛࠶ࢁ
࠺ࠋ㸦୰␎㸧ᰯ ෆࡢయไᩚഛࡢせ࡛࠶ࡿ≉ูᨭ᥼
ᩍ⫱ࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮ࡢᣦྡ㸪ᰯෆጤဨ఍ࡢタ
⨨ࡀࡍࡍࡳ㸪ಶࠎࡢඣ❺⏕ᚐ࡟㐺ษ࡟ᨭ᥼ࡍࡿ
ࡓࡵࡢᡭ❧࡚ࢆグ㍕ࡍࡿಶูࡢᣦᑟィ⏬ࡀసᡂ
ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠖࠋ ࡜㏙࡭㸪ࡉࡽ࡟ࠕ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱ࢆ
᥎㐍ࡍࡿୖ࡛㸪≉ูᨭ᥼ᩍ⫱ࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮
ࡣ኱ࡁ࡞ᮇᚅࢆᐤࡏࡽࢀ࡚࠾ࡾ㸪ᰯෆࡢࡳ࡞ࡽ
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ࡎᆅᇦࡢ࣮࢟ࣂ࣮ࢯࣥ࡜ࡋ࡚ά㌍ࡍࡿࡇ࡜ࡀồ
ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠖࠋ ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ୰࡛㸪≉ู
ᨭ᥼ᩍ⫱ࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮࡜ࡋ࡚ࡢάືෆᐜ࡜
ࡋ࡚ࡣ㸪ከ࠸㡰࡟㸪ձᰯෆ⫋ဨࡢ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱
࡬ࡢ⌮ゎಁ㐍㸪ղᏊ࡝ࡶࡢᐇែᢕᥱࡢ௻⏬࡜ᐇ
᪋㸪ճᰯෆጤဨ఍㸦≉ูᨭ᥼ᩍ⫱㸧ࡢᖺ㛫ィ⏬
ࡢసᡂ㸪մᰯෆ◊ಟ఍ࡢ௻⏬࡜ᐇ᪋㸪࡛඲యࡢ
75%ࡀࡇࢀࡽ࡟ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡓ㸦ᰄ᳜࡯࠿㸪2007㸧ࠋ 
 ࡇࢀࡽࡢㄪᰝ⤖ᯝ࠿ࡽ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࡇ࡜ࡣ㸪
ᰄ᳜࡯࠿(2007)ࡀᣦ᦬ࡍࡿࡼ࠺࡟㸪≉ูᨭ᥼ᩍ
⫱ࢥ࣮ࢹ࢕ࢸ࣮ࢱ࣮ࡣ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱᥎㐍ࡍࡿୖ
࡛ᰯෆࡢ୰ᚰⓗᙺ๭ࢆᯝࡓࡍ࣮࢟ࣃ࣮ࢯࣥ࡟࡞
ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ 
୕Ꮿ࣭ᶓᕝ࣭ྜྷ฼(2008)ࡣ㸱㒔ᕷࡢᑠ୰Ꮫᰯ
144 ᰯࡢᑠ୰Ꮫᰯ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱ࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ
࣮ࢆᑐ㇟࡟㸪⫋ົ࡜ᰯෆయไࡢᅾࡾ᪉࡟ࡘ࠸࡚
㉁ၥ⣬ㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸪ࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮
ࢱ࣮ࢆᢸ࠺ேࡣ 40 ௦௨ୖ࡛ᩍ⫋⤒㦂ᖺᩘ 21 ᖺ
௨ୖࡢ࣋ࢸࣛࣥࡀከࡃ(83.5%)㸪ᢸᙜᩍဨࡣ㸪ᰯ
ෆศᤸࡸᢸ௵ࡢ௙஦ࡀᛁࡋࡃ᫬㛫ࡀ↓࠸㸪ᩍ⫋
ဨࡢ⌮ゎࡀᚓࡽࢀ࡞࠸㸪࡞࡝ࡢㄢ㢟ࢆឤࡌ࡚࠾
ࡾ㸪ᰯෆࡢᨭ᥼యไ࡟‶㊊ࡋ࡚࠾ࡽࡎ㸪ᨭ᥼య
ไ࡙ࡃࡾࡣࡑࡢ㐣⛬࡟࠶ࡿ㸪࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋᰄ
᳜࡯࠿(2007)࡛㸪ᰯ㛗ࡣ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱ࢥ࣮ࢹ࢕
ࢿ࣮ࢱ࣮ࡢᣦྡࡢ㝿㸪≉ูᨭ᥼ᩍ⫱࡬ࡢ⇕ព㸪
▱㆑࣭ᢏ⬟ࢆ᭱ࡶ㓄៖ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀ࡚
࠾ࡾ㸪ᐇ㝿㸪୕Ꮿ࡯࠿㸦2008㸧ࡢㄪᰝ࡛ࡣ≉ู
ᨭ᥼ᩍ⫱⤒㦂⪅ࡸ≉ูᨭ᥼Ꮫ⣭ᢸ௵࡞࡝≉ูᨭ
᥼ᩍ⫱࡟㛵ࡍࡿ⤒㦂ࡀ㇏ᐩ࡞ᩍဨࡀࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ
࣮ࢱ࣮ࡢᙺ๭ࢆᢸࡗ࡚࠸ࡓࠋࡋ࠿ࡋ㸪ㄪᰝ࡛ࡣ㸪
ᩍᖌࡢ⌮ゎࡀᚓࡽࢀ࡞࠸㸪᫬㛫ࡀ↓࠸㸪ᩍ⫋ဨ
ᩘࡀ㊊ࡾ࡞࠸࡞࡝ࡢࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮ࡢ୙‶ࡶ
♧ࡉࢀ㸪ࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮࡜ࡋ࡚ࡢ⫋ົࢆ㐙⾜
ࡍࡿୖ࡛ࡢᅔ㞴㸪ࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮࡜㛵ಀᩍ⫋
ဨ࡜ࡢ㐃ᦠ୙㊊ࡀ᥎ ࡉࢀࡿࠋࡇࡢ⫼ᬒ࡟ࡣ㸪
Ṥ࡝ࡢᏛᰯ࡛ࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮ࡀ 1 ྡ࡛࠶ࡿࡇ
࡜㸪ࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮ࡀᏛ⣭ᢸ௵ࡸ≉ṦᏛ⣭ᢸ
௵࡜වົࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀᣦ᦬ࡉࢀࡿ㸦ᰄ᳜࡯࠿, 
2007; ྜྷ฼࣭▼ᶫ, 2010; ᑠ᪉࣭᝴⨶, 2011, ᐑ
ᮏ࣭ᮌ⯞, 2012㸧ࠋ 
ࡲࡓ㸪᪤㏙ࡢࡼ࠺࡟ᐑᮏ࣭ᰘ⏣࣭ᮌ⯪(2010)
ࡣ㸪ᑠ୰Ꮫᰯࡢ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱ࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮
60 ྡ࡟ࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮ࡢᝎࡳࡢㄪᰝࢆ⾜ࡗ
ࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸪ᩍ⫋ဨࡢព㆑ࡢపࡉ㸪ࢥ࣮ࢹ࢕
ࢿ࣮ࢱ࣮ࡢከᛁ㸪ᰯෆᨭ᥼యไᵓ⠏ࡢ㞴ࡋࡉ㸪
ேဨࡢ୙㊊㸪◊ಟ୙㊊࡜ᡂᯝ㸪ࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ
࣮ࡢຊ୙㊊㸪ࡀ࠶ࡆࡽࢀ㸪≉࡟ከ࠿ࡗࡓࡢࡣ⟶
⌮⫋ࡣࡌࡵᩍ⫋ဨࡢ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱࡬ࡢព㆑ࡸᏊ
࡝ࡶࡢ⌮ゎ㸪ᨭ᥼࡬ࡢព㆑ࡀప࠸ࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓࠋ 
ࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮ࡢከᛁ࡜ຊ୙㊊㸪ேဨࡢ୙㊊㸪
ᩍ⫋ဨࡢព㆑ࡢపࡉࡣᰯෆᨭ᥼యไ࡙ࡃࡾࡢᅔ
㞴࡟ࡘ࡞ࡀࡿࡇ࡜ࡀ௬ㄝⓗ࡟♧ࡉࢀࡓࠋᨭ᥼ࢆ
㐙⾜ࡍࡿୖ࡛ࡢ᫬㛫ࡢ↓ࡉ㸪ከᛁ࡜ேᡭ୙㊊ࡣ
୕Ꮿ࡯࠿(2007)ࡢㄪᰝ࡛ࡶྠᵝ࡛࠶ࡾ㸪ࡑࢀࡽ
ࡣ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱㐙⾜࡟ࡶᙳ㡪ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋ 
ࡑࡢᚋ㸪ᐑᮏ࣭ᮌ⯪㸦2012㸧ࡣ㸪≉ูᨭ᥼ᩍ
⫱ࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮࡟㛵ࡍࡿ◊✲ືྥࢆࡲ࡜ࡵ
ࡿ୰࡛㸪᭮ᒣ࣭Ṋ⏣(2006)ࢆᘬ⏝ࡋ㸪඲࡚ࡢࢥ
࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮࡟ඹ㏻ࡋ࡚ఱࡼࡾồࡵࡽࢀࡿ㈨
㉁ࡣ㸪ᰯෆ࣭ᰯእࡢ㛵ಀ⪅ࢆࡘ࡞ࡄຊ㸪ࢥ࣮ࢹ
࢕ࢿ࣮ࢩࣙࣥࡢຊ㸪࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ㸪ࢥ࣮
ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮ࡀᢪ࠼ࡿㄢ㢟࡜ࡋ࡚ࡣ㸪ࡇࡇ࡛ࡶ㸪
වᢸ࠿ࡽࡃࡿ᫬㛫ࡢ↓ࡉ㸪ᑓ㛛ᛶࢆ㌟࡟ࡘࡅࡿ
᫬㛫ࡀ࡞࠸ ࠖࠕᙺ๭ࡀ᫂☜࡛࡞࠸ ࠖ࡞࡝ࡀ࠶ࡆࡽ
ࢀ㸪ࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮ࡀᰯົ࡟ᑓᛕ࡛ࡁࡿ᪉ἲ
ࡢ᳨ウࡢᚲせ㸪ࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮ࢆᨭ࠼㸪Ꮩ❧
ࡉࡏ࡞࠸ྲྀࡾ⤌ࡳࢆ඘ᐇࡉࡏࡿᚲせࡀ࠶ࡿ㸪࡜
ᣦ᦬ࡋࡓࠋࡇࢀࡽࡢᣦ᦬ࡣ᪤㏙ࡢ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱
ࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮ࡢ⫋ົ㐙⾜࡟࠾ࡅࡿㄢ㢟࡜ྠ
ᵝࡢᣦ᦬࡜ゝ࠼ࡿࠋࡉࡽ࡟ᐑᮏ࣭ ᮌ⯞(2012)ࡣ㸪
ࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮◊✲ࡢ௒ᚋࡢㄢ㢟࡜ࡋ࡚㸪ձ
ᗂ⛶ᅬ㸪㧗➼Ꮫᰯࡢ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱ࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮
ࢱ࣮ࡢ◊✲ࡀᑡ࡞࠸ࡇ࡜㸪ղ⦪᩿ⓗㄪᰝࡀ࡞࠸
ࡇ࡜㸪ճᰯෆᨭ᥼యไࡢຠᯝࢆᐈほⓗᡭ⥆ࡁ࡛
᳨ウࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡇ࡜㸪ࢆ࠶ࡆ࡚࠸ࡿࠋ 
 ࡲࡓ㸪ᑠ࣭୰Ꮫᰯࡢ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱ࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ
࣮ࢱ࣮ࡢᙺ๭ࢫࢺࣞࢫࢆ᳨ウࡋࡓ㛗㇂㒊࣭㜿
㒊࣭୰ᮧ(2012)࡟ࡼࢀࡤ㸪ࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮ࡢ
ᙺ๭ࢫࢺࣞࢫࡣ㸪ձᙺ๭㐣㔜㸪ղᙺ๭ⴱ⸨㸪ճ
ᙺ๭᭕᫕㸪࡛࠶ࡗࡓࠋᅉᏊศᯒ⤖ᯝࢆࡳࡿ࡜࠿
࡞ࡾ┦㛵ࡀ㧗ࡃ㸪ෆᐜⓗ࡟㔜」ࡀ࠶ࡾ㸪ᢸᙜࡍ
ࡿࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮ࡀࡇࢀࡽࢆ᫂☜࡟༊ู࡛ࡁ
࡚࠸࡞࠸ྍ⬟ᛶࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ࡜ࡣゝ࠼㸪Ꮫ⣭
ᢸ௵ࡀࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮ࢆ㐙⾜ࡍࡿᅔ㞴࡜ྠ൉
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ᩍᖌࡢᨭ᥼ࡢ㔜せᛶࡢ⪃ᐹࡣ㸪ࡇࢀࡲ࡛ࡢ◊✲
⤖ᯝࢆᨭᣢࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾ㸪ጇᙜ࡜⪃࠼ࡽࢀࡓࠋ 
ᑠ࣭୰Ꮫᰯ࡟࠾ࡅࡿ≉ูᨭ᥼ࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ
࣮࡟㛵ࡍࡿඛ⾜◊✲࠿ࡽ㸪ᢸᙜࡍࡿᩍဨࡢ㈇ᢸ㸪
ᩍ⫋ဨࡢ⌮ゎ࡜༠ຊࡢ୙㊊㸪ᨭ᥼ࡢ୙㊊ࡀඹ㏻
ࡍࡿㄢ㢟࡜ࡋ࡚᫂ࡽ࠿࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪ᗂ⛶ᅬ㸪
㧗➼Ꮫᰯ࡛ࡢ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱ࡢ㐜ࢀࡣࡇࢀࡲ࡛ࡶ
ᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸦≉ูᨭ᥼ᩍ⫱ࡢ᥎㐍࡟㛵ࡍࡿ
ㄪᰝ◊✲༠ຊ⪅఍㆟㧗➼Ꮫᰯ࣮࣡࢟ࣥࢢ࣭ࢢࣝ
࣮ࣉ, 2009; ⏣㒊, 2011㸧㸪≉࡟≉ูᨭ᥼ᩍ⫱ࢥ
࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮ࡣ㸪᥎㐍ࡍࡿୖ࡛࣮࢟ࣃ࣮ࢯࣥ
࡜⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪≉ูᨭ᥼ᩍ⫱࡜ࢥ
࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮ࡢ⫋ົ㐙⾜࡜≉ูᨭ᥼ᩍ⫱ࡢຠ
ᯝ᳨ドࡣ㸪୧⪅ేࡏ᳨࡚ウࡍ࡭ࡁㄢ㢟࡜ゝ࠼ࡿ
࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
 
㸴 㧗➼Ꮫᰯ࡟࠾ࡅࡿ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱࡜ㄢ㢟 
Cinii ࡛ࠕ㧗➼Ꮫᰯ ࠖࠕ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱ ࠖࠕㄢ㢟ࠖ
᳨࡛⣴ࢆ࠿ࡅࡓ⤖ᯝࡢ 88 ௳ࡢ࠺ࡕ㸪ࡇࡇ࡛ࡣ௒
ᅇࡢࢸ࣮࣐࡛࠶ࡿᑠ୰㧗ࡢ⦪ࡢ㐃ᦠ࡜㧗➼Ꮫᰯ
ࡢ⌧≧࡟ࡘ࠸࡚╔┠ࡍࡿࠋ 
㧗➼Ꮫᰯ࡟࠾ࡅࡿ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱ࡢ⌧≧࡜ㄢ㢟
࡟㛵ࡋ࡚ඛ⾜◊✲ࡣ኱ࡁࡃศࡅ࡚ࠕ㐃ᦠᙉ໬ࠖ
࡜ࠕ◊ಟไᗘࡢ඘ᐇࠖࡢ஧ࡘ࡟ศࡅࡽࢀࡓࠋ 
6-1 ᩍဨࡢព㆑࡜⌧≧࠾ࡼࡧ◊ಟࡢ඘ᐇ 
ጲ㔝࣭㛵࣭Ᏻ㐩࣭㏆⸨㸦2017㸧ࡣ໭ᾏ㐨ࡢබ
❧࠾ࡼࡧ⚾❧ࡢ㧗➼Ꮫᰯ㸪㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯ 161 ᰯ
ࡢᩍᖌ 558 ྡ࡜໭ᾏ㐨኱Ꮫ࡟࠾࠸࡚ᩍ⫋ㄢ⛬ࢆ
ᒚಟࡋᩍ⫋ᐇ㊶₇⩦ࢆཷㅮࡋ࡚࠸ࡿᏛ⏕㸪኱Ꮫ
㝔⏕ 122 ྡ࡟ព㆑ㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓࠋᩍᖌ࡬ࡢㄪᰝ
ࡢ⤖ᯝ㸪㸶๭௨ୖࡢᩍᖌࡀఱࡽ࠿ࡢᅔࡾឤࡢ࠶
ࡿ⏕ᚐ࡜㛵ࢃࡗࡓ⤒㦂ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗࡓࠋ
ࡋ࠿ࡋ㧗ᰯᩍᖌࡢከࡃࡣ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱ࢆᑓ㛛࡜
ࡋ࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࡓࡵ㸪ᡭ᥈ࡾ࡛㐍ࡵ࡚࠸
ࡿ࡜࠸࠺ྍ⬟ᛶࢆ♧၀ࡋ࡚࠸ࡿࠋ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱
ࡢᚲせᛶ࡜ᐇ⌧ྍ⬟ᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ㉁ၥ࡛ࡣ㸪㸷
๭௨ୖࡢᩍᖌࡀᚲせᛶࢆឤࡌ⫯ᐃⓗ࡟ᅇ⟅ࡋ࡚
࠸ࡿ୍᪉㸪ᐇ⌧࡛ࡁࡿ࠿࡝࠺࠿࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠕ࠶
ࡲࡾᛮࢃ࡞࠸(35.0㸣)ࠖࠕ඲ࡃᛮࢃ࡞࠸(1.6㸣)ࠖ
࡜㸪ᚲせᛶ࡟ẚ࡭ྰᐃⓗ࡞ᅇ⟅ࡀከ࠿ࡗࡓࠋ 
Ꮫ⏕࡬ࡢㄪᰝࡢ⤖ᯝ࡛ࡣ㸪⌧⫋ᩍᖌ࡜ẚ࡭࡚
≉ู࡞ᨭ᥼ࢆᚲせ࡜ࡍࡿ⏕ᚐ࡜㛵ࢃࡗࡓ๭ྜࡀ
పࡃ㸪ࡑࡢせᅉ࡜ࡋ࡚ࡣ㸪ձᩍ⫱ᐇ⩦ᰯࡀẕᰯ
࡛࠶ࡿ㐍Ꮫᰯ࡛࠶ࡿࡓࡵ㸪ᅔ㞴ࢆᢪ࠼ࡓ⏕ᚐࡀ
ẚ㍑ⓗᑡ࡞࠸ࡇ࡜㸪ղ≉ู࡞ᨭ᥼ࢆᚲせ࡜ࡍࡿ
⏕ᚐࢆㄆ▱࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜㸪ࡢ஧Ⅼࡀ࠶ࡆࡽ
ࢀ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟㸪ᩍ⫱ᐇ⩦࡛ࡣᩍ⛉ᣦᑟࡀ㔜
どࡉࢀࡿࡓࡵ㸪⏕ᚐ୍ேࡦ࡜ࡾࡢ≉ᛶࢆ⌮ゎࡍ
ࡿᶵ఍ࡀᚓ࡟ࡃ࠸ࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋᚲせᛶ
࡟㛵ࡍࡿ㉁ၥ࡛ࡣ࡯࡜ࢇ࡝ࡢᏛ⏕ࡀᏛࡪᚲせᛶ
ࢆឤࡌ࡚࠾ࡾ㸪ලయⓗ࡞ᣦᑟ࡟ᙺ❧ࡘࡇ࡜ࡼࡾ
ࡶࡑࡢ๓ᥦ࡜࡞ࡿ▱㆑ࡸ⌮ゎࢆ῝ࡵࡿࡇ࡜ࢆồ
ࡵ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋᑐ㇟࡜࡞ࡗࡓ໭ᾏ
㐨኱ᏛࡢᏛ⏕ࡣᩍ⫋ᐇ㊶₇⩦࡟࠾࠸࡚඲Ꮫ⏕ࡀ
ᐃ᫬ไ㧗ᰯࢆゼၥࡍࡿᶵ఍ࢆタࡅ࡚࠸ࡿࡀ㸪㧗
ᰯᩍㅍචチࡢࡳࢆྲྀᚓࡍࡿሙྜࡣ௓ㆤ➼య㦂ࡀ
ᚲಟ࡛ࡣ࡞࠸ࡓࡵ㸪ࡍ࡭࡚ࡢᏛ⏕ࡀ≉ูᨭ᥼ᩍ
⫱࡟ࡘ࠸࡚⌮ゎࢆ῝ࡵࡿ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ࡟ࡣ࡞ࡾ
ᚓ࡚࠸࡞࠸ࡢࡀ⌧≧࡛࠶ࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ᐑ๓࣭༙⃝㸦2011㸧ࡣ㸪㧗ᰯ࡟࠾ࡅࡿ≉ูᨭ
᥼ᩍ⫱࡟ᑐࡍࡿព㆑ࡸ㛵ᚰࡀ◊ಟ⤒㦂ࡢ᭷↓➼
࡟ࡼࡗ࡚ᕪࡀ⏕ࡌࡿࡢ࠿࡜࠸࠺Ⅼ࡟╔┠ࡋ㸪㧗
➼Ꮫᰯࡢᩍဨࡀ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱࡟ᑐࡋ࡝ࡢࡼ࠺࡞
ព㆑ࢆᣢࡕ㸪ఱ࡟ᑐࡋ࡚㛵ᚰࢆ♧ࡍࡢ࠿ࢆ஧ࡘ
ࡢබ❧㧗ᰯࡢᩍဨ 88 㸦ྡᖖ໅࣭㠀ᖖ໅ㅮᖌࢆ㝖
ࡃ㸧ࢆᑐ㇟࡟ㄪᰝࡋࡓࠋㄪᰝࡢ⤖ᯝ㸪໅ົᰯࡸ
┴࡛ᐇ᪋ࡉࢀࡿ◊ಟ࡟ཧຍࡋࡓࡇ࡜ࡢ࠶ࡿᩍဨ
ࡣ 38.4㸣ࡔࡗࡓࡢ࡟ᑐࡋ㸪ᐇ㝿࡟≉ูᨭ᥼Ꮫᰯ
ࡸᏛ⣭࡛ࡢᣦᑟ⤒㦂ࢆᣢࡘᩍဨࡸ኱Ꮫ㸪኱Ꮫ㝔
࡛≉ูᨭ᥼ᩍ⫱࡟㛵ࡍࡿ⛉┠ࢆཷㅮࡋࡓ⤒㦂ࢆ
ࡶࡘ࡞࡝㸪ࡼࡾᑓ㛛ⓗ࡞▱㆑ࢆࡶࡘᩍဨࡣ 1 ๭
⛬ᗘࡔࡗࡓࠋࠕ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱ࡢᚲせᛶ ࡟ࠖࡘ࠸࡚
ࡣࠕᚲせࠖ࡜⟅࠼ࡓᩍဨࡣ㸪◊ಟ⤒㦂ࡢ࠶ࡿᩍ
ဨࡣ 86㸣㸪⤒㦂ࡢ࡞࠸ᩍဨࡣ 51.7㸣࡜࠸࠺⤖ᯝ
ࡔࡗࡓࠋ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱ࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮ࡢά⏝
࡟㛵ࡋ࡚ࡣ㸪⤒㦂ࡢ࠶ࡿᩍဨ 50.9㸣㸪⤒㦂ࡢ࡞
࠸ᩍဨ 34.5㸣ࡀࠕά⏝ࡋࡓ࠸ࠖ࡜⟅࠼ࡓࠋ୍᪉
࡛㸪◊ಟ⤒㦂ࡢ࠶ࡿᩍဨࡢ 10.5㸣ࡀࠕ≉ูᨭ᥼
ᩍ⫱ࡀᚲせ࠿࡝࠺࠿ࢃ࠿ࡽ࡞࠸ 㸪ࠖ42.1㸣ࡀࠕ≉
ูᨭ᥼ᩍ⫱ࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮ࡢά⏝ሙ㠃࣭௙᪉
ࡀศ࠿ࡽ࡞࠸ࠖ࡜⟅࠼ࡓࠋࡇࢀࡽࡢ⤖ᯝ࠿ࡽ◊
ಟ⤒㦂ࡀ࠶ࡿᩍဨࡢ᪉ࡀ࡞࠸ᩍဨࡼࡾࡶࠕᚲせ
ᛶࢆឤࡌࡿࠖࡇ࡜ࡸࠕ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱ࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ
࣮ࢱ࣮ࢆά⏝ࡋࡓ࠸ࠖ࡜ឤࡌ࡚࠾ࡾ㸪⤒㦂ࡢ࡞
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࠸ᩍဨࡶ༙ᩘࡣ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱ࡢᚲせᛶࢆឤࡌ࡚
࠸ࡓࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽ⤒㦂ࡢ᭷↓࡟࠿࠿ࢃࡽࡎᚲ
せᛶࢆឤࡌࡿᩍဨࡀከ࠸ࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋࡑࡢ཯
㠃㸪⤒㦂ࡢ᭷↓࡟ࡼࡽࡎࠕࢃ࠿ࡽ࡞࠸ࠖ࡜⟅࠼
ࡓᩍဨࡀ୍ᐃᩘ࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋࡲࡓ㛵ᚰ
࡟㛵ࡍࡿ㡯┠࡛ࡣᣦᑟ᪉ἲࡀୖ఩࡛㸪㐃ᦠࡸయ
ไ࡙ࡃࡾ࡞࡝ࡢ࢝ࢸࢦ࣮ࣜࡣୗ఩࡛࠶ࡗࡓࠋࡇ
ࢀࡣᩍဨࡀ௒⌧ᅾᏛᰯ࡛㉳ࡁ࡚࠸ࡿၥ㢟࡟ᑐฎ
ࡍࡿෆᐜ࡟㛵ᚰࡀྥ࠸࡚࠾ࡾ㸪ࡍࡄྲྀࡾ⤌ࡵࡿ
㡯┠࡟㛵ᚰࡀྥࡅࡽࢀࡸࡍ࠸ࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞
ࡗࡓࠋࡇࡢ◊✲ࡢ⤖ᯝ࠿ࡽ㸪≉ูᨭ᥼ᩍ⫱ࡢᑟ
ධ࡟㛵ࡋ࡚ྰᐃⓗᅇ⟅ࡣ 1 ๭⛬ᗘ࡛㸪࠾࠾ࡴࡡ
ᚲせᛶࢆឤࡌ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡓࠋ◊ಟࡣ▱㆑
ࢆᚓࡿ኱ษ࡞ᶵ఍࡛࠶ࡾ㸪◊ಟ࡬ࡢཧຍࡸࡑࢀ
࡟ࡼࡾᚓࡓ▱㆑ࡀ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱࡟ᑐࡍࡿ㛵ᚰ࡬
ࡢࡘ࡞ࡀࡾ㸪≉ูᨭ᥼ᩍ⫱ࢆ⌮ゎࡍࡿ࠺࠼࡛㔜
せ࡞ᙺ๭ࢆᯝࡓࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡲࡓከ
ࡃࡢᩍဨࡀ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱ࡢᑟධ࡟⫯ᐃⓗ࡛࠶ࡿ
୍᪉㸪≉ูᨭ᥼ᩍ⫱ࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮ࡣά⏝ࡋ
ࡁࢀ࡚࠸࡞࠸ࡢࡀ⌧≧࡛࠶ࡿࠋ 
ᑠᮌ࣭᭮㒔⠏㸦2016㸧ࡣ㸪ᩍဨࡣ≉ูᨭ᥼ᩍ
⫱ࡢᚲせᛶࢆᐇឤࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢࡢ㸪ᐇ㝿ࡢ⌧ሙ
࡛ࡢᨭ᥼ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡸྜ⌮ⓗ㓄៖ࡢᥦ౪࡜ࡢ㛫
࡟኱ࡁ࡞㛤ࡁࡀ࠶ࡿࡢࡀ⌧≧࡛ㄢ㢟࡛࠶ࡿ࡜ࡋ㸪
ᩍ⛉ᑓ㛛ᛶࡀ㧗࠸㧗➼Ꮫᰯᩍ⫱࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪≉
ูᨭ᥼ᩍ⫱ࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮ࡀ㸪ᩍ⛉ࡶ㛵ࢃࡿ
඲࡚ࡢศ㔝࡟ᑐᛂࡍࡿࡇ࡜࡟㝈⏺ࡀ࠶ࡿࡓࡵ㸪
ᩍ⛉ᑓ㛛ᛶࡢほⅬ࠿ࡽ㸪ྛᩍ⛉ᣦᑟ࡟࠾࠸࡚≉
໬ࡉࢀࡓ᭷ຠ࡞ᨭ᥼ࢆ⪃࠼࡚࠸ࡅࡿࡼ࠺ᨭ᥼య
ไࡢ࠶ࡾ᪉ࢆ⪃࠼ࡿᚲせࡀ࠶ࡿ࡜♧၀ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡲࡓᐇ㊶ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡃࡓࡵ࡟ࡣࠕ▱ࡿࡇ࡜ ࠖࠕ⤒
㦂ࡍࡿࡇ࡜ࠖࡀ኱ษ࡛࠶ࡿ࡜ᣦ᦬ࡋ㸪⮬ຓດຊ
ࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪ᩍဨࡀ⮬㌟ࡢၥ㢟࡜ࡋ࡚⪃࠼ࡿࡓ
ࡵࡢࢧ࣏࣮ࢺయไࡀᩚ࠼ࡽࢀࡿࡇ࡜㸪⪃࠼ࡿࡁ
ࡗ࠿ࡅࡸࣄࣥࢺࡀ♧ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࡾ㸪
௒ᚋࡢㄢ㢟࡛ࡶ࠶ࡿ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ 
㛵࣭ጲ㔝࣭Ᏻ㐩࣭㏆⸨㸦2017㸧ࡣ໭ᾏ㐨ෆࡢ
බ❧࠾ࡼࡧ⚾❧ࡢ㧗➼Ꮫᰯ㸪㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯ 339
ᰯࡢ࠺ࡕᅇ⟅ࡢ࠶ࡗࡓ 161 ᰯࢆᑐ㇟࡟㸪㧗ᰯ࡟
࠾ࡅࡿ≉ู࡞ᩍ⫱ⓗᨭ᥼ࢆᚲせ࡜ࡍࡿ⏕ᚐ࡬ࡢ
ᨭ᥼࡟ࡘ࠸࡚ᐇែㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓࠋㄪᰝ㡯┠ࡣձ
Ꮫᰯࡢᴫせղᩍ⫱ୖ≉ู࡞ᨭ᥼ࢆᚲせ࡜ࡋ࡚࠸
ࡿ⏕ᚐࡢᅾ⡠≧ἣճᩍ⫱ୖ≉ู࡞ᨭ᥼ࢆᚲせ࡜
ࡋ࡚࠸ࡿ⏕ᚐ࡬ࡢᨭ᥼㸪ࡢ୕Ⅼ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ⤖
ᯝ 87㸣ࡢᏛᰯ࡟ᨭ᥼ࢆᚲせ࡜ࡍࡿ⏕ᚐࡀᅾ⡠
ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗࡓࠋࡲࡓᏛᰯᙧែ➼࡟ࡼ
ࡗ࡚ᨭ᥼ࡀᚲせ࡞⏕ᚐࡢᅾ⡠⋡ࡀ␗࡞ࡿࡇ࡜ࡸ
Ꮫᰯつᶍࡀ㛵㐃ࡍࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋᆅ
ᇦࡢᑠつᶍᰯࡀᩍ⫱ୖ≉ู࡞ᨭ᥼ࢆᚲせ࡜ࡋ࡚
࠸ࡿ⏕ᚐࡢཷࡅ─࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ♧၀ࡋ㸪
ᨭ᥼ࡢᚲせ࡞⏕ᚐࡢቑຍ࡟క࠸㸪ᚲせ࡟㏕ࡽࢀ
ࡿᙧ࡛ࡣ࠶ࡿࡀᨭ᥼ࢆ඘ᐇࡉࡏ࡚࠸ࡿ࡜⪃ᐹࡋ
࡚࠸ࡿࠋࡇࢀ࡟ࡣࠕ඲࡚ࡢᩍဨ࡛ࡢ᝟ሗඹ᭷ࠖ
ࡸࠕ඲⏕ᚐ࡬ࡢᐃᮇⓗ࡞㠃ㄯࠖ➼ࡢᑠつᶍᰯ࡞
ࡽ࡛ࡣࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡀ࠶ࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ᑠつᶍᰯࡢྲྀࡾ⤌ࡳ࡟㛵ࡋ࡚ࡣⶶᒸ㸦2018㸧
ࡀ㏻ಙไ㧗ᰯ࡟࠾ࡅࡿ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱࡟ࡘ࠸࡚㏙
࡭࡚࠸ࡿࠋ㏻ಙไ㧗ᰯࡣ඲᪥ไ࡜㐪࠸㸪ᩍ⫱ㄢ
⛬ࡀ⦆ࡸ࠿࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ᭱኱ࡢ≉ᚩ࡛࠶ࡾ㸪⏕
ᚐࡢ≧ἣ࡟ྜࢃࡏ࡚Ꮫᰯ⏕άࢆ࢔ࣞࣥࢪ࡛ࡁࡿ
ᰂ㌾ࡉࡀ࠶ࡿ࡜ࡋ㸪ࡑࡢ௙⤌ࡳࡑࡢࡶࡢࡀ≉ู
ᨭ᥼ᩍ⫱ࡢయไ࡙ࡃࡾ࡟࡞ࡌࡳࡸࡍ࠸ࡇ࡜ࢆᣦ
᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ㞟ᅋࡢจ㞟ᛶࡀప࠸≉ᚩࡀ࠶
ࡾ࡞ࡀࡽࡶ≧ἣ࡟ᛂࡌ࡚㞟ᅋάື࡟ࡶࢳࣕࣞࣥ
ࢪ࡛ࡁࡿ⎔ቃ࡛࠶ࡾ㸪≉ูᨭ᥼ᩍ⫱࡟༶ࡋࡓ⒪
⫱ⓗ࡞⎔ቃ࡛࠶ࡿ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ 
6-2 ୰㧗㐃ᦠ࡜㧗ᰯ༞ᴗᚋࡢ㐃ᦠ 
㧗ᰯ࡜୰Ꮫᰯ࡜ࡢ㐃ᦠ࡟㛵ࡋ㸪すᮧ㸦2010㸧
ࡣ᝟ሗࡢඹ᭷ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿ୰࡛㸪ᮏேࡢ㞀ᐖ≉
ᛶࡸ㈨ᩱࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪ධᏛᙜึ࡟ᚲせ࡞㓄៖ࡸ
ண ࡉࢀࡿㄢ㢟࡞࡝༶ᚲせ࡞ᨭ᥼࡟ࡘ࠸࡚ఏ࠼
࡚ࡶࡽ࠺ࡇ࡜ࡀ㔜せࡔ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋᐇ㝿㸪≉ู
ᨭ᥼Ꮫᰯ㧗➼㒊ࡢඛ⏕࠿ࡽࠕ⏕ᚐࡢḞᖍࡀ⥆࠸
࡚࠸ࡿࠖ࡜㐃⤡ࢆཷࡅࡓ୰Ꮫᰯᢸ௵ࡀᐙᗞゼၥ
ࢆ⾜ࡗࡓ౛ࡶ࠶ࡿࠋࡑ࠺࠸ࡗࡓ౫㢗ࡀ࡛ࡁࡿ㛵
ಀᛶࢆ⠏ࡃࡓࡵ࡟ࡣᬑẁ࠿ࡽ㐃ᦠࢆྲྀࡗ࡚࠸ࡿ
ᚲせࡀ࠶ࡿ࡜ࡋ㸪୰Ꮫᰯ࡜㧗ᰯࡢ㐃ᦠ࡟࠾࠸࡚
ࡣᨭ᥼యไࡢ㐪࠸ࢆ㋃ࡲ࠼ࡓ࠺࠼࡛㧗ᰯഃࡀྍ
⬟࡞ᨭ᥼ࢆ஫࠸࡟ᥦ᱌ࡍࡿጼໃࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࡇ
࡜ࢆᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
⊷Ώ㸦2016㸧ࡣ⇃ᮏ┴ࡢᑠつᶍᆅᇦ࡜኱つᶍ
ᆅᇦ࡛ࡢ୰㧗㐃ᦠ࡟ࡘ࠸࡚ㄪᰝࡋࡓࠋᑠつᶍᆅ
ᇦࡣேཱྀ 8 ୓ 8000 ே࡛୰Ꮫᰯࡀ 12 ᰯ㸪㧗ᰯࡀ
┴❧ࡢࡳࡢ㸳ᰯ࡛࠶ࡿࠋᑠつᶍᆅᇦ࡛ࡣᏛᰯᩘ
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ࡶᑡ࡞ࡃ඲యࢆᢕᥱࡋࡸࡍ࠸ࡓࡵ㸪㧗ᰯࡀ୰ᚰ
࡜࡞ࡗ࡚࢚ࣜ࢔ࢆࡲ࡜ࡵࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿ࡜
⪃࠼ࡽࢀࡿࠋᩥ㒊⛉Ꮫ┬ᣦᐃ஦ᴗࠕ㧗➼Ꮫᰯ࡟
࠾ࡅࡿⓎ㐩㞀ᐖࡢ࠶ࡿ⏕ᚐ࡬ࡢᨭ᥼ࠖ࡟ᣦᐃࡉ
ࢀࡓ⌫☻ᕤᴗ㧗➼Ꮫᰯ࡛㸰ᖺ㛫⾜ࢃࢀࡓᐇ㊶ࡢ
୰࡛ࡣ㸪ࣁ࣮ࢻ㠃࣭ࢯࣇࢺ㠃ࡢ㐃ᦠࡢᡭẁ࣭᪉
ἲ࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࣁ࣮ࢻ㠃࡛ࡣ⮬⏤
グ㏙ࡢᯟࢆከࡃタࡅࡓ⤫୍ࣇ࢙࢖ࢫࢩ࣮ࢺࢆస
ᡂࡋࡓࠋࣇ࢙࢖ࢫࢩ࣮ࢺసᡂୖࡢ␃ពⅬࡣ௨ୗ
ࡢ஧Ⅼ࡛࠶ࡿࠋ 
ձ㡯┠ࢆ⣽࠿ࡃศࡅࡎ㸪኱ࡁ࡞ᯟ࡛⮬⏤࡟⏕
ᚐ࡟㛵ࡍࡿ᝟ሗࢆ᭩ࡁ㎸ࡵࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࠋ 
ղ᭩ࡁ᪉࡜ࡋ࡚ࡣ㸪⏕ᚐࡢ࡛ࡁ࡞࠸࡜ࡇࢁࡤ
࠿ࡾࢆグ㏙ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡽ࡞࠸ࡼ࠺࡟㸪Ẽ࡙ࡁ
Ѝᡭ❧࡚Ѝࡑࡢຠᯝ࡜཯┬࡜࠸࠺ὶࢀ࡛グ㏙ࡍ
ࡿࡼ࠺࡟ᵝᘧ࡜࡜ࡶ࡟౛ᩥࢆῧ௜ࡋࡓࠋ 
ࣁ࣮ࢻ㠃ࢆά࠿ࡍࡓࡵࡢࢯࣇࢺ㠃ࡢྲྀࡾ⤌ࡳ
࡜ࡋ࡚ᖺ࡟㸰ᅇ㸪㸴᭶࡜㸰᭶࡟୰㧗ࡢ㐃⤡఍㆟
ࢆ⾜ࡗࡓࠋࡇࢀࡀ⤖ᯝ࡜ࡋ ࡚ࠕ㢦ࡀぢ࠼ࡿ㐃ᦠࠖ
࡜࡞ࡾᆅᇦ࡟ᐃ╔ࡋ࡚࠸ࡿ኱ࡁ࡞せᅉ࡛࠶ࡗࡓ
࡜⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࡇࢀ࡟ࡣ㧗ᰯࡀ㐃ᦠ
ࡢᡂᯝࢆά࠿ࡍᰯෆయไࢆࡶࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡜㧗
ᰯྠኈࡀᶓࡢ㐃ᦠࢆࡋࡗ࠿ࡾ࡜ྲྀࡗ࡚࠸ࡃࡇ࡜
ࡀ኱๓ᥦ࡛࠶ࡿ࡜ࡋ㸪ᶓࡢ㐃ᦠ࡜ࡋ࡚࡝ࡢ㧗ᰯ
ࡶྠࡌཷࡅධࢀࢆࡍࡿࡇ࡜࡛୰Ꮫᰯࡢಙ㢗ࢆᚓ
ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ㸪ࡑࡢ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚ᆅᇦࡢ෇⁥࡞⛣
⾜ᨭ᥼ࢆྍ⬟࡟ࡋ㸪ᐃ╔ࡉࡏࡿࡇ࡜࡟ࡘ࡞ࡀࡿ
࡜⪃ᐹࡋ࡚࠸ࡿࠋ୍᪉㸪኱つᶍᆅᇦ࡛ࡣ㧗ᰯࡔ
ࡅ࡛ࡶ┴❧ 11 ᰯ㸪ᕷ❧㸰ᰯ㸪⚾❧ 17 ᰯ㸪≉ู
ᨭ᥼Ꮫᰯ㸳ᰯ࡜Ꮫᰯᩘࡀከ࠸ࡓࡵᶓࡢ㐃ᦠࢆྲྀ
ࡿࡢࡀ㞴ࡋࡃ㸪Ꮫᰯ㛫࡛Ꮫຊࢆྵࡵࡓ⏕ᚐࡢ≧
ἣࡀ኱ࡁࡃ␗࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢࡓࡵᏛᰯ⊂⮬ࡢ
ᨭ᥼యไࢆྲྀࡗ࡚࠸ࡿᏛᰯࡀ࡯࡜ࢇ࡝࡛࠶ࡿࡢ
ࡀ⌧≧࡛࠶ࡿࠋ㧗ᰯྠኈࡢᶓࡢ㐃ᦠ㸪୰㧗኱ࡢ
⦪ࡢ㐃ᦠ㸪㛵ಀᶵ㛵࡜ࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢᵓ⠏࡞
࡝ࡦ࡜ࡘࡦ࡜ࡘㄢ㢟ࢆゎỴࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡗࡓࠋ
኱つᶍᆅᇦ࡛ࡣࡲࡎཧຍᰯࢆቑࡸࡋ㸪඲࡚ࡢ㧗
ᰯࡀ㠃࡜࡞ࡿࡼ࠺࡞ᶓࡢ㐃ᦠࢆྲྀࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ
࡛࠶ࡾ㸪ࡑࡢ୍᪉࡛୰Ꮫᰯ࡜ࡢ⦪ࡢ㐃ᦠࡶే⾜
ࡋ࡚⾜࠺ࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀ࡚࠸
ࡿࠋᆅᇦ࡟ᐃ╔࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪ᆅ
ᇦࡢ≉ᛶࢆ㋃ࡲ࠼࡚㸪ᆅ㐨࡟୰㧗㐃ᦠࡢᡭẁ࣭
᪉ἲࢆ☜❧ࡍࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
➉ᮏ࣭㟷㔝࣭୕ᯞ࣭⏣㒊࣭ෆ⸨࣭㧗ᶫ㸦2016㸧
ࡣࠕᖹᡂ 26 ᖺᗘ㹼ᖹᡂ 28 ᖺᗘᩥ㒊⛉Ꮫ┬◊✲
㛤Ⓨᐇ㊶ᰯ㸦㧗➼Ꮫᰯ࡟࠾ࡅࡿಶࠎࡢ⬟ຊ࣭ᡯ
⬟ࢆఙࡤࡍ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱㸧ࠖ࡜ࡋ࡚ᣦᐃࡉࢀࡓ㸿
┴❧㹀㧗ᰯࡢ 2012 ᖺᗘ㹼2014 ᖺᗘࡢ༞ᴗ⏕ 12
ྡ࡜ಖㆤ⪅ 9 ྡ࠾ࡼࡧ 2013 ᖺᗘ㸪2014 ᖺᗘ࡟
ᅾ⫋ࡋࡓᩍᖌ 20 ேࢆᑐ㇟࡟≉ูᨭ᥼ᩍ⫱ࡢࢽ
࣮ࢬㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓࠋ༞ᴗ⏕࠿ࡽࡢㄪᰝࡢ⤖ᯝ㸪
ᅾᏛ୰࡟ᩍ⫱┦ㄯయไࡀ࠶ࡗ࡚ࡶ฼⏝ࡋ࡚┦ㄯ
࡛ࡁ࡞࠸⏕ᚐࡀ༙ᩘ࠸ࡓࡇ࡜ࡀศ࠿ࡾ㸪࠸ࡘ࡛
ࡶ┦ㄯ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞ᖖ᫬㛤タᆺࡢᩍ⫱┦ㄯᐊࡢ
タ⨨ࡸヰࢆ୎ᑀ࡟⪺ࡁྲྀࡿࡇ࡜ࡢ㔜せᛶࡀ᫂ࡽ
࠿࡟࡞ࡗࡓࠋಖㆤ⪅ࡢࢽ࣮ࢬ࡜ࡋ࡚ࡣ༞ᴗᚋ࡟
㛵ࡍࡿࡶࡢࡀከࡃ㸪༞ᴗᚋࡶᝎࡳࢆᢪ࠼࡚࠸ࡿ
ࡀ┦ㄯᶵ㛵࡬⧅ࡀࢀ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜ࡀᣲࡀࡗࡓࠋ
ࡇࢀ࡟ᑐࡋ⊷Ώࡣ㸪≉ูᨭ᥼Ꮫᰯࡀ༞ᴗ⏕࡟ᐇ
᪋ࡋ࡚࠸ࡿ㐍㊰ඛ࡬ࡢᐃ╔ᨭ᥼ࡢࡼ࠺࡞ྲྀࡾ⤌
ࡳࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸪࡜♧၀ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ㸪
ᩍဨࡣࠕẼ࡟࡞ࡿ⏕ᚐࠖ࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛
ࡁࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ୍᪉࡛Ẽ࡟࡞
ࡿࡀᡭ❧࡚ࡸᨭ᥼᪉ἲࡀศ࠿ࡽ࡞࠸ᩍဨࡶᑡ࡞
ࡃ࡞࠸࡜᥎ᐹࡉࢀࡿࠋࡑࡢࡓࡵ⊷Ώࡣᩍဨ◊ಟ
➼࡟࠾࠸࡚≉ู࡞ᩍ⫱ⓗ㓄៖ࡢලయⓗ࡞ᐇ㊶౛
ࢆᥦ♧ࡍࡿࡇ࡜ࡢᚲせᛶࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
6-3 㧗➼Ꮫᰯࡢ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱ࡢࡇࢀ࠿ࡽ 
㧗➼Ꮫᰯࡢ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱ࡣࡲࡔⓎᒎ㏵ୖ࡛࠶
ࡿࡀ㸪ᩍᖌࡣ㛵ᚰࢆࡶࡕ㸪ᚲせᛶࡶឤࡌ࡚࠸ࡿࠋ
⌧ሙࡢᩍᖌࡸᩍ⫋ㄢ⛬ࡢᏛ⏕ࡢࢽ࣮ࢬࢆ᫂ࡽ࠿
࡟ࡋ㸪Ꮫࡪᶵ఍ࢆタࡅࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡔࢁ࠺ࠋࡲ
ࡓ㧗➼Ꮫᰯࡣࡑࡢᰯ✀࡟ࡼࡗ࡚≉ู࡞ᨭ᥼ࢆᚲ
せ࡜ࡍࡿ⏕ᚐࡢᅾ⡠⋡ࡀ␗࡞ࡿࡀ㸪࡝ࡢᩍဨࡶ
࠾࠾ࡴࡡ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱ࡢᚲせᛶࢆឤࡌ࡚࠸ࡿࡇ
࡜࠿ࡽ㸪඲యⓗ࡟◊ಟไᗘࡢ඘ᐇࡸయไ࡙ࡃࡾ
ࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ㐃ᦠ࡟
㛵ࡋ࡚ࡣᰯෆࡢࡍ࡭࡚ࡢᩍဨ࡜ࡢ᝟ሗඹ᭷ࡸ≉
ูᨭ᥼ᩍ⫱ࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮ࡢά⏝ࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪
እ㒊ᶵ㛵ࡸࡑࡢ࡯࠿ࡢᨭ᥼ᶵ㛵࡜ࡢ㐃ᦠࡶồࡵ
ࡽࢀࡿࠋ㧗ᰯྠኈࡢᶓࡢ㐃ᦠࡶᅗࡾ࡞ࡀࡽ㸪༞
ᴗᚋࡢ㐍㊰ඛࡸᑵປඛ࡬ࡢ⛣⾜ᨭ᥼ࡶ඘ᐇࡋ࡚
࠸ࡃࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ 
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㸵 ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿ୰㧗㐃ᦠ࡜ㄢ㢟 
7-1 ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿ୰㧗㐃ᦠࡢᚲせᛶ 
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬(2012)ࡣ㸪ࠕ඲ᅜࡢබ❧ᑠ୰Ꮫᰯࡢ
㏻ᖖᏛ⣭࡟Ⓨ㐩㞀ᐖࡢ࠶ࡿඣ❺⏕ᚐࡀ 6.5㸣ᅾ
⡠ࡋ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ࡜࠸࠺ㄪᰝ⤖ᯝ2㸦2002
ᖺྠㄪᰝ࡛ࡣ㸪6.3㸣㸧ࢆබ⾲ࡋࡓࠋࡇࡢ࠺ࡕ⣙
4 ๭ࡢඣ❺⏕ᚐࡣ㸪ᣦᑟィ⏬ࢆసࡿ࡞࡝ࡢᨭ᥼
ࢆཷࡅ࡚࠸࡞࠸࡜ࡋ࡚࠸ࡓࠋㄪᰝࡢ⤖ᯝ㸪ே࡜
ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡀ࠺ࡲࡃྲྀࢀ࡞࠸࡞࡝Ⓨ㐩
㞀ᐖࡢྍ⬟ᛶࡢඣ❺⏕ᚐࡢᏑᅾࡸ㸪▱ⓗⓎ㐩࡟
㐜ࢀࡣ࡞࠸ࡀ㸪⪺ࡃ㸪ヰࡍ㸪ㄞࡴ㸪᭩ࡃ㸪ィ⟬
ࡍࡿࡲࡓࡣ᥎ㄽࡍࡿ⬟ຊࡢ࠺ࡕ≉ᐃࡢศ㔝ࡢᏛ
⩦࡟ࡼࡿⴭࡋ࠸ᅔ㞴ࢆ♧ࡍࠕᏛ⩦㞀ᐖ㸦LD㸧ࠖ ࡢ
ྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿඣ❺⏕ᚐ㸪ᖺ㱋࠶ࡿ࠸ࡣⓎ㐩࡟୙
㔮ࡾྜ࠸࡞ὀពຊ㸪⾪ືᛶ㸪ከືᛶࡀ≉ᚩ࡛㸪
Ꮫᴗ࡞࡝࡟ᨭ㞀ࢆࡁࡓࡍࠕὀពḞ㝗㸭ከືᛶ㞀
ᐖ㸦ADHD㸧ࠖ ࡢྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿඣ❺⏕ᚐ㸪▱ⓗⓎ㐩
࡟㐜ࢀࡣ࡞࠸ࡀ㸪௚ே࡜ࡢ㛵ࢃࡾࡀᅔ㞴࡛ゝⴥ
ࡢⓎ㐩ࡀ㐜ࢀ㸪㛵ᚰࡢ࠶ࡿ≉ᐃศ㔝࡟ࡇࡔࢃࡿ
ࡇ࡜ࢆ≉ᚩ࡜ࡍࡿࠕ㧗ᶵ⬟⮬㛢⑕ࠖࡢྍ⬟ᛶࡀ
࠶ࡿඣ❺⏕ᚐࡢᏑᅾࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠖࠋ࡜ࡋ࡚
࠸ࡿࠋࡲࡓ㸪኱༡ⱥ᫂㸦2013㸧ࡣ㸪ࠕᏛᖺࡀୖࡀ
ࡿ࡟ࡘࢀ࡚㸪ࡉࡲࡊࡲ࡞ၥ㢟ࡀ㘒⥈ࡋぢ࠼࡟ࡃ
ࡃ࡞ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠖࠋ ࡜ࡋ࡚࠾ࡾ㸪ࡇ࠺ゝࡗࡓ
Ⅼࡶ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱ᑐ⟇ࢆぢ࠼࡟ࡃࡃࡋ࡚࠸ࡿせ
ᅉ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
ࡇࢀࡽࢆ㋃ࡲ࠼㸪㧗➼Ꮫᰯ࡟㐍Ꮫࡋ࡚࠸ࡿ⏕
ᚐࡢ୰࡟୰Ꮫᰯ᫬௦࡟≉ู࡞ᨭ᥼ࢆཷࡅ࡚ࡁࡓ
⏕ᚐࡸᮏ᮶≉ู࡞ᨭ᥼ࢆཷࡅࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡗࡓ⏕
ᚐࡀᏑᅾࡋ࡚࠸ࡿ⌧≧ࡀ࠶ࡿࠋヲࡋࡃぢ࡚ࡳࡿ
࡜㸪ᩥ 㒊⛉Ꮫ┬㸦2018c㸧⤫ィせぴ࡟ࡼࢀࡤ㸪2018
ᖺ㸱᭶࡟୰Ꮫᰯࢆ༞ᴗࡋࡓ⏕ᚐ 1,070,079 ே࡟
ᑐࡋ㸪1,056,348 ேࡀ㧗➼Ꮫᰯ➼࡬ࡢ㐍Ꮫࢆࡋ
࡚࠸ࡿࠋࡘࡲࡾ㸪᫖ᖺࡢᩥ㒊⛉Ꮫ┬⤫ィሗ࿌࡛
ゝ࠼ࡤ㸪඲ᅜࡢබ❧୰Ꮫᰯ࠿ࡽ㧗➼Ꮫᰯ➼࡬ࡢ
㐍Ꮫ⋡ࡣ 98.7㸣࡛࠶ࡿࠋ 
ࡇࢀࡽࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡀ 2012㸦ᖹᡂ
24㸧ᖺ࡟ᐇ᪋ࡋࡓࠕⓎ㐩㞀ᐖ➼ᅔ㞴ࡢ࠶ࡿ⏕ᚐ
ࡢ୰Ꮫᰯ༞ᴗᚋ࡟࠾ࡅࡿ㐍㊰࡟㛵ࡍࡿศᯒ⤖
                                                   
2 ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡣࠕ㏻ᖖࡢᏛ⣭࡟ᅾ⡠ࡍࡿⓎ㐩㞀ᐖࡢྍ
⬟ᛶࡢ࠶ࡿ≉ู࡞ᩍ⫱ⓗᨭ᥼ࢆᚲせ࡜ࡍࡿඣ❺⏕ᚐ࡟
㛵ࡍࡿㄪᰝ⤖ᯝࠖࡘ࠸࡚ྲྀࡾࡲ࡜ࡵබ⾲ࡋࡓࠋ 
ᯝ࡛ࠖぢ࡚ࡳࡿ࡜㸪඲᪥ไ㧗➼Ꮫᰯ 1.8㸣㸪ᐃ
᫬ไ㧗➼Ꮫᰯ 14.1㸣㸪㏻ಙไ㧗➼Ꮫᰯ 15.7㸣ࡢ
๭ྜ࡛Ⓨ㐩㞀ᐖ➼ࡢᅔ㞴ࡢ࠶ࡿ⏕ᚐࡀ㧗➼Ꮫᰯ
➼࡬㐍Ꮫࡋ࡚࠸ࡿ࡜ࡉࢀࡿࠋ2018 ᖺ࡛ࡢⓎ㐩㞀
ᐖ➼ᅔ㞴ࡢ࠶ࡿ⏕ᚐ➼ࡢࢹ࣮ࢱࡣ⟶ぢࡢ㝈ࡾぢ
ᙜࡓࡽ࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋ㸪Ⓨ㐩㞀ᐖ➼ᅔ㞴ࡢ࠶ࡿ⏕
ᚐࡣ㸪2012 ᖺㄪᰝྠᵝ࡟ྛᰯ✀ࡢ㧗➼Ꮫᰯ࡟ᅾ
⡠ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 
7-2 ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿ୰㧗㐃ᦠࡢᐇ㝿 
 2007 ᖺ㸯᭶㹼2018 ᖺ 12 ᭶ࡲ࡛㸪◊✲ㄽᩥ࡟
㛵ࡋ᳨࡚⣴࡛ࡁࡿᅜ❧᝟ሗ⛉Ꮫ◊✲ᡤࡢ NII
㸦CiNii㸧࡛㸪ࠕ୰Ꮫᰯ ࠖࠕ㧗➼Ꮫᰯ ࠖࠕ≉ูᨭ᥼ࠖ
ࠕ㐃ᦠࠖࢆ࣮࣮࢟࣡ࢻ࡜ࡋ᳨࡚⣴ࡋࡓ⤖ᯝ㸪21
௳࡛࠶ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋ㸪ㄽᩥࡢ୰㌟ࢆぢ࡚࠸ࡃ࡜㸪
ྠࡌ㐃ᦠ࡜࠸࠺ゝⴥ࡛࠶ࡗ࡚ࡶ㸪౛࠼ࡤ୰Ꮫᰯ
ࡢ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱ᨭ᥼ဨ࡜ᩍဨࡢ㐃ᦠ࡞࡝ᰯෆ㐃
ᦠ࡟㛵ࡍࡿㄽᩥ➼ࡣẚ㍑ⓗ࠶ࡿࡀ㸪୰Ꮫᰯ࡜㧗
➼Ꮫᰯࡢ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱࡟ࡘ࠸࡚ࡢ㐃ᦠ࡟㛵ࡍࡿ
ࡶࡢࡣ㸪8 ௳࡛࠶ࡗࡓࠋ 
ศ⸨㈼அ(2016)ࡣ㸪ࠕ୰Ꮫᰯ࡜㧗➼Ꮫᰯࡢ᝟ሗ
ࡢඹ᭷࡜㐃ᦠࡢᕤኵࠖࡢ୰࡛㸪୰Ꮫᰯ㸪㧗➼Ꮫ
ᰯ㸪Ꮫᰯタ⨨⪅㸪Ꮫᰯ࡜ಖㆤ⪅㛫࡛ࠕ⌮ゎࡋ࡚
࡯ࡋ࠸ࡇ࡜ࠖࡲࡓ㸪ࠕᩚ⌮ࡋ࡚࡯ࡋ࠸ࡇ࡜ࠖࡢ୰
࡛ḟࡢࡼ࠺࡟㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ㧗➼Ꮫᰯ࡟⌮ゎࡋ࡚
࡯ࡋ࠸ࡇ࡜ࡣ㸪ձࡑࡢᑐ㇟࡜࡞ࡿ⏕ᚐࡀධᏛࡍ
ࡿ㧗➼Ꮫᰯࡣ㸪ᑐ㇟⏕ᚐࡢᚓព࡞ຊࢆά⏝ࡋࡓ
Ꮫ⩦ᨭ᥼ࡢ࣏࢖ࣥࢺ࡞࡝ࡢ᝟ሗࢆ୰Ꮫᰯ࠿ࡽ୎
ᑀ࡟ᘬࡁ⥅ࡄࡇ࡜ࠋղ୰Ꮫᰯ࡛㏻⣭࡟ࡼࡿᣦᑟ
ࢆཷࡅ࡚࠸ࡓ⏕ᚐࡀ㸪㧗➼Ꮫᰯ࡛ࡶ㏻⣭࡟ࡼࡿ
ᣦᑟࢆཷࡅࡿሙྜ࡟ࡣ㸪⮬❧άື࡟࠾ࡅࡿᣦᑟ
ࡢ⥅⥆ᛶࢆ☜ಖࡍࡿどⅬ࠿ࡽ㸪ᣦᑟᢸᙜ⪅㛫࡛
୰Ꮫᰯẁ㝵࡟࠾ࡅࡿᣦᑟࡢᡂᯝ࡜ㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚
୎ᑀ࡟᝟ሗࢆඹ᭷ࡍࡿࡇ࡜ࠋճ≉ูᨭ᥼Ꮫ⣭ཬ
ࡧ㏻⣭࡟ࡼࡿᣦᑟࢆཷࡅࡿ⏕ᚐࡣࡶࡕࢁࢇࡢࡇ
࡜㸪㏻ᖖࡢᏛ⣭࡟࠾࠸࡚㏻⣭࡟ࡼࡿᣦᑟࢆཷࡅ
࡚࠸࡞࠸㞀ᐖࡢ࠶ࡿ⏕ᚐࡢᣦᑟ࡟࠶ࡓࡗ࡚ࡶ㸪
ಶูࡢᩍ⫱ᨭ᥼ィ⏬ࡢసᡂ࡜ά⏝ࡀ᥎㐍ࡉࢀࡿ
ࡇ࡜࡜࡞ࡿࡓࡵ㸪ᑐ㇟࡜࡞ࡿ⏕ᚐࡀධᏛࡍࡿ㧗
➼Ꮫᰯࡣ㸪୰Ꮫᰯᅾ⡠᫬࡟࠾ࡅࡿಶูࡢᩍ⫱ᨭ
᥼ィ⏬➼ࢆᘬࡁ⥅ࡄࡓࡵࡢ௙⤌ࡳ࡙ࡃࡾࡀ኱ษ
࡟࡞ࡿ࡜࠸࠺ࠋ 
୰Ꮫᰯ࡟࡚ᩚ⌮ࡍࡿࡇ࡜ࡢ୰࡛ࡣ㸪ࠕ⏕ᚐࡢ㞀
－ 136－
ᐖࡢ≧ែࡸᨭ᥼ෆᐜ➼࡟ࡘ࠸࡚㸪࡝ࡢ᝟ሗࢆ㸪
࡝ࡢࢱ࢖࣑ࣥࢢ࡛ᘬࡁ⥅ࡄ࠿㸪᪉ἲࡶྵࡵ࡚ᩚ
⌮ࡍࡿࠋ㧗➼Ꮫᰯࡣ㸪ධᏛ⪅㑅ᢤࢆ㝈ࡽࢀࡓ᫬
㛫࡛⏕ᚐࡢ᝟ሗ཰㞟ࢆ⾜࠺ᚲせࡀ࠶ࡿࡓࡵ㸪୰
Ꮫᰯഃ࠿ࡽ㧗➼Ꮫᰯഃ࡟㎿㏿࡟᝟ሗࢆᥦ౪ࡍࡿ
యไ࡙ࡃࡾࢆồࡵ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࠋ୰Ꮫᰯࡣ㸪᪥ࡈ
ࢁ࠿ࡽ⏕ᚐࡢ㞀ᐖࡢ≧ែࡸ≉ᛶཬࡧᚰ㌟ࡢⓎ㐩
ࡢẁ㝵➼㸪ᩍ⫱ⓗࢽ࣮ࢬ㸪ಖㆤ⪅ࡢពぢ㸪୰Ꮫ
ᰯ࡛ཷࡅࡓᣦᑟࡸᨭ᥼ࡢෆᐜ㸪㛵ಀᶵ㛵ࡀᐇ᪋
ࡋ࡚࠸ࡿᨭ᥼ࡢෆᐜ➼࡟ࡘ࠸࡚୰㧗㐃ᦠࡢព㆑
ࢆᣢࡗ࡚ᩚ⌮ࡋ࡚࠾ࡃࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋ 
Ꮫᰯタ⨨⪅㛫࡛㐃ᦠࡋ࡚࡯ࡋ࠸ࡇ࡜࡛ࡣձ୰
Ꮫᰯ࠿ࡽ㧗➼Ꮫᰯ࡬ࡢᘬࡁ⥅ࡂࡢࡓࡵࡢ࢞࢖ࢻ
ࣛ࢖ࣥࡸᡭᘬࡁࡢసᡂղಶูࡢᩍ⫱ᨭ᥼ィ⏬ࢆ
ᇶ࡟ࡋࡓᘬࡁ⥅ࡂࡢ᫬ᮇࡸᡭ㡰㸪᪉ἲࡢ᫂☜໬
ճᘬࡁ⥅࡟㈨ᩱࢆᇶ࡟ࡋࡓᘬࡁ⥅ࡂࡢሙࡸ᪥⛬
ࡸタᐃ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⪃࠼᪉մಶே᝟ሗྲྀࡾᢅ࠸ࡢ
ྠព᭩᭩ᘧࡢసᡂ➼ࡀ㏙࡭ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 ఀຍᰤ(2013)ࡣ㸪ࠕ୰ᏛᰯЍ㧗➼Ꮫᰯࡢ㐃ᦠ஦
౛ 㧗➼Ꮫᰯࡢ❧ሙ࠿ࡽษࢀ┠ࡢ࡞࠸ᨭ᥼ࢆᢸ
࠺ࠖࡢ୰࡛㸪ឡ▱┴ࡢᩍ⫱ㄢ㢟ᰯ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡓ
㧗➼Ꮫᰯࢆ㸪┴ෆ࡛ࡶ᭷ᩘࡢ㧗ಸ⋡Ꮫ⛉࡟ࡍࡿ
㐣⛬ࢆ㏻ࡋ࡚ᨭ᥼ࡢᅾࡾ᪉ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
≉࡟ὀ┠ࡋࡓ࠸ࡇ࡜ࡣ㸪≉ู࡞ᩍ⫱ࢽ࣮ࢬࢆᚲ
せ࡜ࡍࡿ⏕ᚐࡢ᝟ሗࢆ཰㞟ࡍࡿࡇ࡜ࢆ㏻ࡋ࡚⏕
ᚐ୍ே୍ே࡟ᑐࡋ࡚⥅⥆ࡋࡓᨭ᥼ࡀฟ᮶ࡿࡢ࡛
ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼୰Ꮫᰯ࡜ࡢ㐃ᦠࢆྲྀࡾጞࡵࡓࡇ
࡜ࠋࡑࡋ࡚㸪ᕷෆࡢᗂಖᑠ୰Ꮫᰯࡢ≉ูᨭ᥼㐃
⤡༠㆟఍࡟㸪㧗➼Ꮫᰯࡶཧຍࡋᆅᇦ඲య࡛≉ู
ᨭ᥼ᩍ⫱࡟ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡗࡓᵝᏊࡀ㏙࡭ࡽࢀ࡚
࠸ࡿࠋࡲࡓ㸪㧗➼Ꮫᰯ࡛ࡢ≉ูᨭ᥼㐃⤡༠㆟఍
㛤ദࡢ㝿࡟ࡣ㸪ᗂಖᑠᏛᰯ୰Ꮫᰯࡢඛ⏕᪉ࡢᤵ
ᴗཧほࢆྲྀࡾධࢀ㸪㧗➼Ꮫᰯࢆ▱ࡗ࡚ࡶࡽ࠺ດ
ຊࢆ✚ࡳ㔜ࡡ࡚ࡁࡓࡇ࡜࡞࡝ࡶ㏙࡭ࡽࢀ࡚࠾ࡾ㸪
ᵝࠎ࡞≧ἣ࡟ⱞᡓࡋ࡚࠸ࡿ⏕ᚐࢆᩆࡗ࡚࠸ࡇ࠺
࡜ࡍࡿ㧗➼Ꮫᰯࡢጼࡀぢ࠼ࡿࡼ࠺࡛࠶ࡗࡓࠋ 
 ᑠᯘ▱బỤ(2013)ࡣ㸪ࠕ୰ᏛᰯЍ㧗➼Ꮫᰯࡢ㐃
ᦠ஦౛ ୰Ꮫᰯࡢ❧ሙ࠿ࡽ ᗂಖ࣭ᑠ࣭୰ࡢ㐃
ᦠ࠿ࡽ୰࣭㧗ࡢ㐃ᦠ࡬ࡢᣑ኱ࠖࡢ࡞࠿࡛㸪㧗὾
ᕷ඲య࡛≉ูᨭ᥼ᩍ⫱᥎㐍࡟ྲྀࡾ⤌ࡳ㸪ᖹᡂ 17
ᖺᗘ࠿ࡽ㧗὾ᕷෆࡢᑠ୰Ꮫᰯ࡛ࡣ㸪඲ᰯ࡟≉ู
ᨭ᥼ᩍ⫱ࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮ࡀᰯົศᤸ࡟఩⨨࡙
ࡅࡽࢀࡿ࡜ඹ࡟㸪≉ูᨭ᥼ᩍ⫱ᰯෆጤဨ఍ࡀᏛ
ᰯ㐠Ⴀᶵᵓ࡟⤌ࡳ㎸ࡲࢀࡓࠋᕷෆࡢ᭶㸯ࠕ≉ู
ᨭ᥼ᩍ⫱ࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮㐃⤡఍ࡀ㛤࠿ࢀ㸪ᗂ
ಖ࣭ᑠ࣭୰࣭㧗ࡀ᝟ሗ஺᥮ࡸྜྠ࡛ࡢ◊ಟࢆ⾜
࠸ඹ㏻⌮ゎࢆᅗࡗࡓࠋࡑࡋ࡚㸪ྛ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱
ࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮ࡀ㸪ᰯෆጤဨ఍࡟࡚ඹ㏻⌮ゎ
ࢆᅗࡿࢩࢫࢸ࣒ࡀฟ᮶ୖࡀࡗࡓࠋ 
 ≉࡟㸪ࡇࡢ஦౛࡛⯆࿡῝࠸ࡢࡣ㸪ᢸ௵࣭ᩍ⛉
ᢸ௵ࡢẼ࡙ࡁࡀ㸪 ಶูࡢࢳ࢙ࢵࢡ⾲࡟グ㘓ࡉࢀ㸪
ࡑࢀࢆᇶ࡟ಶูࡢᨭ᥼ࣇ࢓࢖ࣝࢆసᡂࡋ㸪Ⓨ㐩
ẁ㝵ẖ࡟㐃ᦠࡉࢀ࡚࠸ࡃⅬ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
࡝ࡢᏛᰯ࡟㏻࠸㸪࡝ࡢࡼ࠺࡞ᨭ᥼ࢆཷࡅࡿࡢ
࠿ࠋ⏕ᚐ⮬㌟ࡀ඘ᐇࡋࡓᏛᰯ⏕άࢆ㏦ࡿࡓࡵ࡟
୰Ꮫᰯ࠿ࡽ㧗➼Ꮫᰯ࡬ࡢ୍ே୍ேࡢ᝟ሗ஺᥮ࡀ
㏿ࡸ࠿࡟ᐇ᪋ࡉࢀ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡸ㸪ᘬࡁ⥅ࡂࡢ᪉
ἲࡸ᫬ᮇ➼࡟ᑐࡋ㸪ྛ୰Ꮫᰯࡸ㧗➼Ꮫᰯ࡛ ᗘ
ᕪࡀ࡞ࡃᨭ᥼ࡉࢀ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀ㸪࡞࠾୍ᒙࡢᨭ
᥼ࡢ඘ᐇ࡟⧅ࡀࡿࠋࡲࡓ㸪᪂୰ᏛᰯᏛ⩦ᣦᑟせ
㡿㸦H30 ᖺ 4 ᭶⛣⾜㛤ጞ㸪H33 ᖺ 4 ᭶᏶඲ᐇ᪋㸧
࡟ࠕྛᏛᰯẁ㝵㛫ࡢ᥋⥆ ࠖࡀつᐃࡉࢀࡓࡇ࡜ࡣ㸪
≉ูᨭ᥼ᩍ⫱࡟࡜ࡗ࡚኱ࡁ࡞๓㐍࡜⪃࠼࡚Ⰻ࠸ࠋ
⏕ᚐࡢᐇែ➼࠿ࡽ㸪▷ᮇ┠ᶆࢆ⪃࠼ᣦᑟࡢᡭ❧
࡚ࢆᇶ࡟⏕ᚐ⮬㌟ࡢᡂ㛗ࢆಁࡍᩍ⫱ⓗ㓄៖ࡀ㔜
せ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ୰Ꮫᰯ㸪㧗➼Ꮫᰯࡢࡑࢀࡒࢀ
ࡢ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱࡬ࡢྲྀࡾ⤌ࡳ࡟ᮇᚅࡋࡓ࠸ࠋ 
 
㸶 ࡲ࡜ࡵ 
 2007 ᖺ㸪᪥ᮏ࡛ࡣ≉Ṧᩍ⫱࠿ࡽ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱
࡬ࡢ㌿᥮ࡀᅗࡽࢀ㸪ᑠᏛᰯ࠿ࡽ㧗➼Ꮫᰯࡲ࡛ࡢ
≉ูᨭ᥼ᩍ⫱ࡀᒎ㛤ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᮏ◊✲ࡣ㸪ᑠ࣭
୰Ꮫᰯ࠾ࡼࡧ㧗➼Ꮫᰯ࡟࠾ࡅࡿ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱࡜
ྛᏛᰯẁ㝵࡟࠾ࡅࡿ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱ࡢ⌧≧࡜Ꮫᰯ
㛫㐃ᦠ㸪࠾ࡼࡧ㐃ᦠ࡟࠾ࡅࡿ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱ࢥ࣮
ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮ࡢᙺ๭࡜⌧≧࡟ࡘ࠸࡚㸪ඛ⾜◊✲
࡟ᇶ࡙ࡁሗ࿌ࡋࡓࠋࡉࡽ࡟௒ᚋ㸪≉ู࡞㓄៖ࢆ
ᚲせ࡜ࡍࡿ㞀ᐖࡢ࠶ࡿඣ❺⏕ᚐ࡬ࡢ≉ูᨭ᥼ᩍ
⫱࡟࠾ࡅࡿᏛᰯ㛫㐃ᦠࡢㄢ㢟㸪≉࡟୰㧗㐃ᦠ࡜
㧗➼Ꮫᰯ࡟࠾ࡅࡿ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱ࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ
࣮ࡢᙺ๭࡜ㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚ሗ࿌ࡋࡓࠋ 
 ඛ⾜◊✲ࢆࡲ࡜ࡵࡿ୰࡛᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࡢࡣ㸪
ձᑠ୰Ꮫᰯ࡟࠾ࡅࡿ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱࡬ࡢ⢭ຊⓗ࡞
ྲྀࡾ⤌ࡳ࣭Ⓨᒎ㸪ᑐ㇟ඣ❺⏕ᚐࡢቑຍ࣭ᣑ኱㸪
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ղⓎ㐩㞀ᐖ࡜ࡑࡢྍ⬟ᛶࡢ࠶ࡿඣ❺⏕ᚐࡢ⌮ゎ
࡜ᑐᛂ㸪ճ≉Ṧᩍ⫱࠿ࡽ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱࡟㌿᥮ࡋ
ࡓࡇ࡜࡟ࡼࡿ≉ู࡞᥼ຓࢽ࣮ࢬࢆ᭷ࡍࡿ⏕ᚐࡢ
⌮ゎ࡜ᑐᛂ࣭ᣦᑟࡢᐇ㝿㸪մ≉ูᨭ᥼ࢥ࣮ࢹ࢕
ࢿ࣮ࢱ࣮ࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓ≉ู࡞㓄៖ࢆ᭷ࡍࡿඣ❺
⏕ᚐࡢᨭ᥼ࡢࡓࡵࡢ㛵ಀ⪅㛫㐃ᦠ㸪յᨭ᥼ࢥ࣮
ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮ࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓᑠ୰㐃ᦠ㸪୰㧗㐃ᦠ
ࡢᐇ㝿㸪ն≉ูᨭ᥼ᩍ⫱㸪≉ูᨭ᥼ࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ
࣮ࢱ࣮ࡢ௒ᚋࡢㄢ㢟㸪࡞࡝࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡽ࡟ࡘ
࠸୍࡚ᐃࡢᡂᯝࢆ♧ࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ 
 ୍᪉㸪᪤࡟ᣦ᦬ࡉࢀ࡚ࡁࡓࡼ࠺࡟㧗➼Ꮫᰯ࡟
࠾ࡅࡿ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱ࡣ㸪⩏ົᩍ⫱ẁ㝵࡟ẚ࡭࡚
㐜ࢀࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡣྰᐃ࡛ࡁ࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋ㸪࡯ࡰ
100㸣࡟㏆࠸⏕ᚐࡀ୰Ꮫᰯ࠿ࡽ㧗➼Ꮫᰯ࡟㐍Ꮫ
ࡍࡿ⌧≧࡛ࡣ㸪㧗➼Ꮫᰯᩍᖌࡣ㸪ࡑࡢᚲせᛶࢆ
ษᐇ࡟ឤࡌ㸪ᑓ㛛ⓗ▱㆑㸪⏕ᚐࡢࢽ࣮ࢬ࡟ᛂࡌ
ࡓᑐᛂࢆồࡵ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡣ᫂ࡽ࠿࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ
ࡼ࠺࡞୰࡛ࡇࡑ㸪≉ูᨭ᥼ࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮ࡢ
ᙺ๭ࡀᮇᚅࡉࢀࡿࡀ㸪ᐇ㝿࡟ࡣ㸪ᙺ๭වົࡸ⫋
ົከᛁ࡟ࡼࡿᢸᙜᩍဨࡢ㈇ᢸ㸪᫬㛫ࡢ↓ࡉ㸪ᩍ
⫋ဨࡢ⌮ゎ࡜༠ຊࡢ୙㊊࠿ࡽ᮶ࡿయไ࡙ࡃࡾࡢ
ᅔ㞴㸪࡞࡝ࡀㄢ㢟࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋ 
≉ูᨭ᥼ᩍ⫱࡟ࡼࡾ㸪≉ู࡞㓄៖ࢆᚲせ࡜ࡍ
ࡿඣ❺⏕ᚐ࡬ࡢ⌮ゎ࡜ᨭ᥼ࡣ╔ᐇ࡟㐍ࡵࡽࢀ㸪
௚ࡢඣ❺⏕ᚐ࡬ࡢ⌮ゎ࡜ᑐᛂ࡟ࡶᙳ㡪ࡀᣑࡀࡗ
࡚࠸ࡿࠋ௒ᚋࡣ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱ࡢᑠ࣭୰Ꮫᰯ㸪㧗
➼Ꮫᰯ㸪ࡑࡢᚋࡢ㐍㊰࡟⥆ࡃ㐃⥆ⓗ⦪᩿ⓗᨭ᥼
ࡢ⌧≧࡜ඣ❺⏕ᚐ࡟ࡶࡓࡽࡍຠᯝ㸪ࡉࡽ࡟≉ู
ᨭ᥼ᩍ⫱ࡀࡶࡓࡽࡍᩍᖌ㸪ࡑࡢ௚ࡢඣ❺⏕ᚐ࡬
ࡢᙳ㡪ࡶేࡏ࡚᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀࡿࠋ 
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In 2007 in Japan, special education has been converted to special needs education, and special 
needs education based on rational accommodation has been promoted at each school. 
The purpose of this study is to review the current status and collaboration of special needs 
education in elementary, junior high schools and high schools, and special needs education 
FRRUGLQDWRUV·FROODERUDWLRQEDVHGRQWKHSUHYLRXVVWXGLHV)XUWKHUPRUHWKLVVWXG\DOVRUHYLHZHGWKH
issues of inter-school collaboration in special support education for children with disabilities who 
need special needs, especially on the role and issues of special needs education in junior high-high 
school cooperation and special needs education coordinator in high school. As a result, the present 
condition of the special needs education from the elementary school to the high school, of the special 
needs education coordinator, and the cooperation of the elementary, junior high, middle and high 
VFKRROEHFDPHFOHDU7KHWHDFKHUV·QHHGVIRUXQderstanding and support methods for the students 
with special education needs in special support education was very high. In addition, the special 
needs education coordinator had many problems in carrying out the duties and promoting the 
cooperation system. The lack of time, the fact that collaboration cannot be obtained was highlighted. 
Future special support education was considered. 
 
